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glos satisfacforios entre obreros y patro-
RETRATO A PLUMA m á s de un mil lón de reales. Esto, que re-presenta sólo una parte de sus gastos, y 
j no ciertamente la m á s elevada, nos da la 
Un periodista activo y batallacku-, José i •suma ^ aP áe. losetas sacado por 
R o d r í g u e z de la P e ñ a , ha publicado un 11- l .erroux en cinco a ñ o s . ¿De d ó n d e ? 
bro t i tu lado «Los aventureros de la pol i - ! Si se u n e n esto la vida ostentosa que 
tica», dedicado a ret ra tar vigorosamente jh í ice ' cori sl1 a n d ó » al luJ0 y los Sasi"* 
•a L é r r o u x ¡ e l evad í s imos de orden privado, a d e m á s de 
' Rod r íguez de la P e ñ a fué durante a l g ú n ! otras P^'pi.'da.ies por é) adquiridas, re-
tiempo director de «El Rad ica l» , el p e r i ó - : 311 ,tíin sumas verda.ieramente fabulosas, 
dico lerrouxista en Madr id , v convivió i ¿De dóride ha sacado L é r r o u x todo ese 
largas temporadas con el famosa ek em-
perador del I 'aralelo. Sabe, pues, mucho 
de su vida y de su historia , y ha podido 
hacer un retrato a c a b a d í s i m o del jefe de 
los radicales, porque es un pintor maos-
' t ro . 
El l ibro de R o d r í g u e z de la P e ñ a con-
tiene varias narraciones i n t e r e s a n t í s i m a s 
acerca de los hechos y andanzas del cau-
dil lo radical y dé su a c t u a c i ó n en la polí-
tica e s p a ñ o l a . Buen conocedor del p a ñ o , 
lo saca ahora a la feria y lo ofrece a la 
n m s i d e r a c i ó n de las gentes. Es un ven-
dedor autorizado, porque conoce dfe ant i -
guo la m e r c a n c í a . 
Hace a l g ú n tiempo le ímos en las pág i -
nas de «El Radtoa l» una semblanza de 
Lér roux , De nadie seguramente se han 
escrito tan exagerados elogios, n i se ha 
hecho una p in tura m á s estupenda> Lé-
rroux, s e g ú n sus servidores, era un hom-
bre-cumbre, capaz pó r s í solo de hacer 
cambiar la suerte de los pueblos y va r i a r 
el curso de la His tor ia . L é r r o u x m e r e c í a 
ceRir todas las coronas de laure l y de oro. 
Lé r roux , nacido bajo el reinado de los 
Reyes Catól icos , hubiera dado un mundo 
al trono de Castilla y hubiera recorrido 
todos los mares del planeta y conquistado 
las t ierras m á s ricas. L é r r o u x , hi jo del 
siglo X I X , en sus comienzos, se hubiera 
bastado solo yara oponerse a la i n v a s i ó n 
n a p o l e ó n i c a y derrotar a i insigne corso. 
L é r r o u x , grande, poderoso, m a g n á n i m e ^ 
hasta gent i l , era digno de la corte del 
Rey-poeta y de haber sido retratado pol-
los maravillosos pinceles de don Diego Ve-
lázquez de Silva. 
Pero se q u e d ó en caudillo radical y en 
diputado por Posadas, aunque, eso sí , -con 
una decisiva influencia en la pol í t ica es-
pañola . Parece que tiene fuerza de va-
l ido . 
En lugar de encontrar los magos pince-
les de Velázquez, ha l ló al cabo de] tiempo 
la pluma briosa de Rodr íguez de la P e ñ a , 
que, aunque no es lo mismo precisamen-
te, sí es bastante para que el retrato sea 
perfecto y la semblanza resulte de las m á s 
acabadas de todas cuantas se han trazado 
del jefe radical . Véanse las siguientes pin-
celadas : 
« L é r r o u x r eg re só hace cinco a ñ o s de 
liuenos Aireq y no t r a í a dinero. A l llegar 
se ins t a ló en un modesto piso de lá calle 
de Jorge Juan. Para poder fundar el pe-
riódico que desde entonces sostiene en 
M a d r i d , empezó a escribir cartas a todos 
antiguos amigos republicanos -que ŝe 
dinero? 
Por las manos de este caudillo han pa-
sado en cinco a ñ o s millones de pesetxis, 
¿De d ó n d e han sa l ido?» 
Así escribe, y parece que eseulpe, Ro-. 
d r í g u e z de la P e ñ a , que ha sido amigo de 
L é r r o u x y redactor p r i n c i p a l í s i m o de «El 
Rad ica l» . 
D e s p u é s de las l íneas dedicadas al cau-
Hillo en las p á g i n a s de «Los aventureros 
de la pol í t ica», sobran para retratar le los 
pinceles maravillosos de don Diego Ve-
lázquez. Hasta con un ca r t e lón de plaza 
públ ica , pintado a grandes trazos con en-
cendidos chafarrinones, sostenido por un 
ciego de voz rasgada, que dice unos ro-
mances para solaz y entretenitniento de 
porteras, criarlas y d e m á s gentes inge-
nuas. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
H a b l a el s e ñ o r Daio . 
M A D R I D , 18.—El presidente del Conse^ 
jo recibió a los periodistas, a la hora de 
costumbre, en su despacho oficial. 
Les di jo que h a b í a estado en Palacio 
despachando qon el Rey, h a b i é n d o l o he-
cho t a m b i é n el min is t ro de la Guerra. 
E l jefe del Gobierno dió cuenla a don 
Alfonso de los telegramas y noticias reci-
bidas del Extranjero, y cambiaron i m -
presiones sobre asuntos de actualidad. 
El min is t ro de la Guerra puso a la l i i -
ma del Rey una-laVga lista de destinos, 
ascensos, traslados y recompensas. 
A ñ a d i ó el s e ñ a r Dato que el Rey h a b í a 
tenido la bondad de decir que hoy c e n a r í a 
en el mini^terio-de la Guerra. ^ 
A d e m á s de Su Majestad — dijo don 
Eduardo—, asistiremos el m a r q u é s de la 
Torreci l la , el conde de la P n i ó n , el gene-
r a l Aranda, el m a r q u é s de Santa Cruz, 
los minis t ros de Gracia y Justicia y Go-
b e r n a c i ó n , el general E c h a g ü e y yo. . 
El minis t ro de Pomento no ha sido in-
vitado a esta cena, a cansa del luto (pie 
guarda por el reciente fallecimiento de su 
hi jo . 
iPasado m a ñ a dijo el señor Dato que re-
g r e s a r á don Alfonso a Santander. 
H a r á el viaje en c o m p a ñ í a de la prin-
cesa de Salm-Salm. i 
Esta pe rmiu ipee rá unos d í a s al lado d • 
nos. 
Dijo haber recibido un telegrama del 
gobernador de M u r c i a panic ipando ha-
ber sido muerto por un tren un sujeto lla-
mado J o a q u í n Sandoval. 
F i r m a reg ia . 
M a ñ a n a s o m e t e r á el s eño r Dato a la 
sanc ión regia ún decreto reorganizando 
la Escuela de Arles y Oficios, i n c l ü y e n d o 
la secciuii de aprendizaje. 
Idem otro estableciendo reglas y pro-
cedimientos para los traslados, vacantes 
y permutas en el Magisterio. 
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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en l a p l a y a . 
Su Majestad la Reina d o ñ a Vic tor ia , 
a c o m p a ñ a d a de los infantes don Carlos, 
d o ñ a Luisa, don Alfonso y doña Beatriz, 
estuvo ayer m a ñ a n a m á s de dos horas en 
el Sardinero. 
T a m b i é n bajaron a la playa el pr íncipe 
de Asturias y los infantitos. 
De paseo. 
Siguiendo su d ia r i a costumbre, Su A l -
teza Real-el p r ínc ipe de Asturias , con la 
marquesa de Salamanca, dió ayer tarde 
un paseo por los pueblos de la provincia, 
regresando a Palacio a las seis y enano. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a . 
A las ocho de la noche reg resó de B i l -
bao, con su dis t inguida esposa, el minis-
trp de Mal ina, s e ñ o r Mi-ranaa. 
Los dos esposos h a b í a n salido de S-tn-
tander, en au tomóv i l , a las siete y media 
de la m a ñ a n a . 
L o s buques de l a e s c u a d r a 
Según noticias que se tienen en la Co-
mandancia de M a r i n a , hacia el d ía 25 del 
actual l l e g a r á n a este puerto el crucero 
«Alfonso X l l l » y el acorazado « E s p a ñ a » 
T O R O S E N CIUDAD R E A L 
Joselíto, Posada, 
Belmente, Algabeño IL 
PÜR TELÉFONO 
. M A D R I D , 18.—Comunican de Ciudad 
Real que se ha celebrado la ú l t i m a corri-
da de feria, con un' l leno completo. 
Se l idiahan ocho toros de Flores, por 
Joselito, Posada, Belmonte v Algabe-
ño I I . 
El p r imer toro es negro y bien armado. 
Joselito le saluda con varias v e r ó n i c a s 
buenas. 
El toro aguanta cinco varas y mata un 
caballo. 
Joselito se luce en los qui te». 
'Cantimplas y Chiqui l ín cumplen con los 
palos. 
Joselito hace una buena faena de mule-
ta, de la que sobresalen tres pases natu-
rales, dos de molinete y uno de pecho. 
Agar ra media estocada m u y buena. 
| (Ovación y la oreja.) 
El segundo es tambii n negro, buen 
corte ceñido. 
El tercio de varas 
veronicírs y un rc-
v el de bander i l la -
los Reyes en ei palacio de la Magdaie K, mozo, 
y d e s p u é s se t r a s l a d a r á - a S a n ' S e b a s t i á n , i Posada le 
para estar unos cuantos d í a s en compa 
ñ í a de la Reina doña M a r í a Crist ina. 
Don Alfonso firmó los dos siguientes de- pasan sosamente, 
cretos de la Presidencia: • " | Posada realiza una buena faena de mu-
Concediendo la gran cruz de Isabel la i ieta y acaba dando media estocada en su 
Catól ica a don José Mar t í nez Alayz, al-1 sitio. (Ovación.) 
calde que fué de Valencia. E l tercero aguanta cuatro puyazos, a 
Idem la cruz del Mér i to Agr íco la a don cambio de'tres c a í d a s y dos cauailos para 
Alfredo Áldav , por m é r i t o s en la á g r i - el arrastre. 
cul tura . í Bien pareado por Vi to y Ca lde rón , pasa 
EL HIJO DEL DOLOR 
¿ P o d r á decirse-que tiene suerte mi po-
bre ( n m i c a de anteayer, pidiendo que se 
active la ejecución del proyectado mo-
numento a Casimiro Sá inz? Por de pron-
to, José Bar r io y Bravo recogió ayer en 
«El Can táb r i co» mis sinceras lamenta-
ciones,, y censucando justamente la indi -
ferencia y el abandono de los que es tán 
en la obl igac ión de d i r i g i r y ac tha r el 
homenaje. Ya somos dos i-n el recuerdo 
y en el t r ibuto que se debe al p in to r de 
Ma (amorosa. 
.1 untos Barr io y Bravo y yo, con el 
j,apoyo leal de un escritor entusiasta— 
Santiago Arenal , aludido ayer en <(E1 
Cantábrico»)—, trabajamos cuanto pudi-
mos hace dos a ñ o s para realizar otro 
homenaje. Se trataba de una r o m e r í a de 
poetas, como ofrenda de a d m i c a c i ó n a 
l a g lor ia de Pereda, en el mismo gran-
dioso escenario de « P e ñ a s Ar r iba ». 
Aquella idea f racasó , envuelta en el si-
lencio y el desvío de los que podían rer^' 
liza ría mejor que nosotros. Y algunos 
se sonrieron piadosamente. 
¿ P a s a r a ahora lo mismo, ya que tam-
bién nos jun t a la idea del homenaje al 
pin tor campurr iano a los que hace tiem-
po (pi ís imos honrar el nombre y la me-
moria del cantor de «Sotilezá»? Sincera-
nienle, creo que no. 
Esta vez no se t ra ta de hacer co.sas1 
nuevas, sin.o de mover voluntades y 
de exig i r que se cumplan acuerdos adop-
tados oficialmente. La idea es vieja y 
e s t á dormida en la conciencia de la"s gen-
tes. I-race falta removerla, a i rear la en 
el l ibre ambiente, de la calle, l l evándo-
la de a q u í para a l l á , a l t r a v é s de los 
campos m o n t a ñ e s e s , cuya^ nieMas i m -
paipahles parecen,el e sp í r i t u errante del 
artista olvidado. Hay un proyecto-que 
r e a l i z a í , una cantidad recaudada y una 
Junta que tiene el encargo de hacer rea-
lidad el pensamiento. Sólo es preciso que 
el .proyecto pierda su presente acti tud 
de estancamiento, que la cantidad se au 
mente y que la Junta trabaje con acti* 
vidad o deje el paso libre a otros qué 
' iu ieran y sepan hacer lo q u é ella no 
ha querido d no ha podido realizar. \ 
todo esto es muy poco, si la voluntad 
impone la fuerza de su razón y ta razón 
de sn fuerza. 
Oculta -entre las l íneas de la prosa, 
cómo una humilde florecilla de los cam-
pos entre flores m á s opulentas, ha es-
cr i lo Barr io y Bravo una frase q u é re-
a^menaje iie los viejos y la ofrenda cari-
ño-a de los n iños , en un" j a r d í n que 'mar-
de su lisura m a r m ó r e a . ' 
( j e n , con .fundamento, que d e s p u é s de 
lo rscri to s a c u d i r á n su pereza los que todo 
Id fian al tiempo, y que la Junta deb ho-
menaje h a b l a r á y a c t i v a r á sus trabajos. 
V asi. remediadas y activadas las volun-
tades, liafemos al gran artista eampu-
rr iano la debida r e p a r a c i ó n , sacaremos 
su nombre fiel olvido, daremos a sur?-res-
tos un pedazo de tierra m o n t a ñ e s a y con-
tr ibuiremos a la inmorta l idad de su obra 
cincelando el monumento que se debe a 
su glor ia . 
Lue"-o, no f a l l a r á n labios cristianos que 
recen "snbre el trozo de t ierra que guarde 
los huesos del art ista, n i manos blancas 
y piadosas que depositen .flores sobre el 
•^•nrillo monumento ¡IM hijo del dolor. 
JOSÉ MONTERO. 
mol su nombre y su obra y a recibir el de los concejales que botaron 
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E l día en San Sebastián. 
POB TELÉFONO 
E n M i r a m a r . 
SAN SEBASTIAN', 1H.—Esta m a ñ a n a 
estu-vieron en M i r a m a r cumplimentando 
a la Reina doña Cii-dina el minis t ro de 
listado y el de Ins i rucc ión púb l i ca , el 
presidente del Tr ibuna l dé ('.lientas y él 
gobernador c iv i l . . 
E l m a r q u é s de L e m a . 
Al regresar de Palacio el minis t ro de 
Estado fecíbicr a tos periodistas, y nos 
di jo que, según noticias recibidas, antes 
de veni r a ésta ciudad el .•>; s u l t á n de 
Marruecos se d e t e n d r á unos d í a s en .el 
Monasterio de Piedra. 
Añad ió que la Prenso de Londres ex 
terioriza la sati .-f .Krión que le han oro 
ducido las (leclaiacioiies hechas en .-'o 
lórzano por don Antonio Maura . 
T a m b i é n mani fes tó que, según la Pren 
sé inglesa, es muy probable la disolución 
de la C á m a r a griega. 
T e r m i n ó diciendo que probable" ente 
hasta el viernes o el s á b a d o próxiro üó 
r e g r e s a r á don Alfonso a Santander. 
E l min i s tro de Instt u c o i ó n p ú b l i c a . 
El conde de Esteban Collaotes bajó d é 
M i r a m a r en c o m p a ñ í a del marques de 
Atarle. 
Poco después recibió a los peí iodistas, 
y a' hablar con éstos recordó los tiempos 
en que él t a m b i é n se dedico al perio-
dismo. 
Luego nos di jo que era muy difícil ha-
cer labor en el minister io, por lo esca-
T a m b i é n dijo que eí Rey tiene el propo-. medio e-toque, tumbando al toro. (Gran 
ito de asistir a la i n a u g u r a c i ó n de las! ovac ión y la oreja. sit  
casas baratas. 
E l Soberano r e g a l a r á una casa amue-
blada. 
Y o — t e r m i n ó diciendo el s eño r Dato— 
a c o m p a ñ a r é a Su Majestad en este viaje. 
Expediente aprobado. 
El minis t ro de Fomento ha dicho hoy 
que ha sido aprobado el expediente rela-
cionado con el proyecto de obras de re-
forma del puerto de Elanchove. 
. De G o b e r n a c i ó n . 
E l subsecretario de Gobe rnac ión mani -
festó hoy fu los periodistas que ignoraba 
si el Rey i r í a a San S e b a s t i á n - e l viernes 
o el s á b a d o . 
T a m b i é n dijo que h a b í a vuelto a loma-
poses ión de su cargo el gobernador de 
Zaragoza, de regreso de Panticosa. 
Mani fes tó el s eño r Quejana que la huel-
ga de Beus reves t ía tendencias de arre-
JOSE P A L A C I O 
M E D i C O CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 600 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Francisco n ú m e r o 13.—Todo el dia. 
RICARDO RUIZ D E P E L L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
n de diez a una y de tros a seis. 
H r m o r a . U> v I9 — Tei.-fnno ir.? 
Consu 
Alameda 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
H e r n á n Cortés , núir.rro 1 (Arcos de D ó r i g a . ) 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
^INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
Cal<l<'i*ón, 17 -
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
ANTONIO A L B E R D I 
Partos.—Enfermedades de 
urinar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1° 
C I R U G I A -
G E N E R A L -
la m u j e r . — V í a s 
V I C E N T E AGUINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. l.o 
H. Bárcena . ° ^ r i s ™ 
Qo^ultíi de nuave a una.—Hernán Cor-
•) 
A con t i nuac ión m a n i f e s t ó don Eduardo a manos de Üelmonte . 
t r i l l aban en buena posic ión. Con lo que'qU,e es muy probable que asista don A l - El t r i a ñ e r o bace una faenó imnensa, 
t r a í a de A m é r i c a y lo que le enviaron al-!fonso a la i n a u g u r a c i ó n del Congreso de liando algunos pases de molinete eniocio-
gunos de estos amigos, r e u n i ó 9.000 duros Ciencias que se c e l e b r a r á en Val ladol id l u m h ^ 
S é. MÓ el pe r iód ico á la calle. D e s p u é s que en e 
s dió el per iód ico , hasta la fecha de hoy, 
el déficit mensual no ha bajado nunca de 
7.000 pesetas, y muchas veces ha subido 
a 10.000. E l per iódico empezó a publicarse 
en los primeros d í a s de marzo de 1910; 
l ia- ta agosto de 1913 han t ranscurr ido 
s r - ^ n t a y siete meses. Si tomamos el dé-
ficit m í n i m o mensual de 7.000 pesetas, ha-
llitmos que L é r r o u x han desembolsado en 
cinco a ñ o s y meflio 469.000 pesetas sólo 
para el sostenimiento del per iódico . ¿De 
d ó n d e - h a salido ese dinero? 
A d e m á s , en g] interregno de esos cin-
co a ñ o s , L é r r o u x ha edificado talleres, 
ha comprado m á q u i n a s por valor de pe-
>> 150.000 y ha pasado del modesto 
cuár tQ de la calle de Jorge Juan a un ho-
tel fastuoso, rodeado de j a r d í n , que vale 
DE VENTA: 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E l cuarto toro es toreado de capa por 
Algabeño I I regularmente. 
Toma cinco varas, derr iba tres veces y 
Q.G mata caballos. 
L n picador ingresa, en la e n f e r m e r í a r 
conmocionado. 
13ien banderilleado, pasa a j u r i - d i c c i ó n 
dé Algabeño 11. 
Hace éste una faena valiente y da un 
pinchazo y media estocada atravesada. 
( int imas y pitos.) 
Joselito" aaiuda al quinto loro con dos 
v e r ó n i c a s superiores. 
. El pr imer tercio se compone de cuatro 
Váras y dos canias, sin caballos para el 
•arrastre. 
Gallito hace una faena inteligente y da 
dos pinchazos regulares, media eslocada 
biicna y un descabello. 
El sexto es manso perdido y es conae-
nado a fuego. 
Posada encuentra al toro con mucho 
poder y lo pasa de muleta con precaucio-
nes, haciendo una faena incolora y pe-
cada. ; yr 
Pincha varias veces, sigue con media 
estocada v descabella al p r i n i t y golpe. 
(Pitos.) 
Belmonte da al scpiinm seis verónicars 
colosales. 
Aguanta el bicho cuatro varas, da tres 
c a í d a s y mata un caballo. 
El tr ianero torea de muleta solo, cerca 
y valiente, dando algunos pasea ceñidl-
i>imos. 
/ D e s p u é s de s e ñ a l a r un pinchazo, da 
una estocada h a s í a las cintas. (Gran ova-
ción y pet ición de oreja.) 
El toro que cierra plaza aguanta cuatro 
puyazos, a cambio de tres c a í d a s y un 
jaco difunto. 
A lgabeño torea de muleta cerca y va--
liéiite. 
Da un pinchazo y una estocada supe-
rior . (Muchas palmas.) 
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Cas ino del Sard inero , 
- • 
del acta del día i . en Contra 
Se da cuenta' de un oficio del ner 
geniero jefe de 'Minas, en el que'.v 
ca haberse concedidy una exploPici• ^ 
pera en la Alameda de Oviedo pero 
obl igac ión de realizar los tiai ,ájus 
dio de g a l e r í a s y a varios metros ( i 1 1 ^ 
fundidad. , ' PFo. 
El asUnto pasa a los letrados í 
Se conceden dos licencias: u ñ a d 
d í a s al señor Ortiz, médico do Peña v1 
lio, y o t ra de un mes al arquitecto'h'1'"" 
cipal s eño r Lav ín Casa l í s . " ' i -
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
C o m i s i ó n de Hacienda 
niendoquese siga • * 
'"gi'es-'s 
Informe propon 
miendo el estado mensual 
gastos. 
Se aprueba. 
C o m i s i ó n de Teléfonos 
Dictamen favorable a la unión ii i 
Central de Santander con el G m r J í a 
fónico de Castro U r d í a l e s . 1 1 " 
Se discute largamente v al fin se ann 
be una enmienda del señor Herrera ( v " 
que pide que sólo abone e" A ' 
la cantidad de 2 
> abone el Avuntamip^ 
5.000 pesetas, 
los gastos de entretenimiento, v ' q H ' 
consulte a los Hanccs locales si au to rLÍ 
ese gasto. ^ m 
C o m i s i ó n de Obras 
Cuentas de las obras ejecutadas m J -
m i n i s t r a c i ó n durante la semana últine, 
Con 
E S C E N A S D E L S A R D I N E R O - F . N LA PIÁYA DE LA CONCHA—(FOT, SAMOT) 
L a Empresa Gómez Ferrer, que ha to-
mado a su cargo el elegante s a l ó n - t e a t r o 
del Sardinero, defiriendo a las muchas so-
licitudes que se le vienen haciendo para 
• pie no se deje de dar a l g ú n coti l lón antes 
de te rminar la actual temporada veranie-
ga, híi acordado celebrar un m a g n í f i ' o 
cotillón en honor de los marinos e s p a ñ o -
les, aprovechando la p r ó x i m a visita a 
nuestro puerto del acorazado « E s p a ñ a » . 
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L o s c o m p r i m i d o s E S C O B A R L O P E Z 
son e u p é p t i c o s , a n t i g a s t r á l g i c o s y no 
hqy enfermo del a p a r a t o digest ivo, por 
c r ó n i c o que sea , c u y a en fermedad res i s ta 
los efectos c u r a t i v o s de los c o m p r i m i d o s 
E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a s e en f a r m a c i a s y centros de espe-
c í f i c o s . 
coge con toda exactitud la vida y el 
esp í r i t u de Casimiro Sá inz . E l gran ar-
tista m o n t a ñ é s es el hijo del dolor. Lo 
es ciertamente, porque p a s ó por el mun-
do como'-una r á f a g a de tragedia, y al 
trasponer los ^linderos de la eternidad 
h u n d i ó su nombre en el olvido. ¿Pue-
de darse dolor m á s fuerte n i tristeza m á s 
g í á ñ d é para quien tuvo en su cerebro 
la luz de su t i e r ra y e n c e r r ó en su alma 
las sublimes idealidades de la g l o r i a - y 
del arte? 
' F u é Casimiro S á i n z el hijo del dolor. 
Bravamente luchó con todas las adver-
sidades del mundo, llevando por escu-
dó MI paleta y por espada sus pinceles. 
Tuvo unos d í a s en que la t ie r ra monta-
ñesa , el mayor objeto de sus amores, se 
te en t r egó rendida, ofreciéndole ' como 
gracia.s ae desposada las luces grises de 
su cielo, la imponente majestad de sus 
montes, la pla ta .de sus ríos y la nie-
bla inconsút i l de sus valles. El supo re-
coger la preciada ofrenda de la Natura-
leza y trasladarla al lienzo, h a c i é n d o l a 
estallar en una sinfoaói de colores. Sus 
cuadros son estrofas de ui i h imno a la 
M o n t a ñ a , entonado por un poeta de la 
paleta y el pincel 
Después , en plena madurez su enten-
dimiento, las sombras de la tragedia nu-
blaron su cerebro. Enfermo, loco, ven-
cido, p a s e ó sus tristezas, las a r r a s t r ó 
mejor, sobre los campos m o n t a ñ e s e s , en-
tre la bur la y el escarnio dé chicuelos 
desvergonzados. Su figura estravagante 
se reflejó muchas veces en el espejo de 
los r íos y el eco de las hoces llevó lejos 
el g r i to desacorde de su garganta. Y 
cuando lejos de su t ier ra , apartado del 
pueblo de sus amores, r indiú su cuerpo 
(o. l a muerte y e n t r e g ó su e s p í r i t u a Dios, 
sus pobres huesos descansaron en suelo 
que no era el suyo, y el olvido, que es 
grande a l c á z a r donde caben todos los 
ignorados, lé ofreció su regazo. 
En vano pasa el tiempo, dando a la 
obra del pintor campurr iano mayor va-
lor, El olvido la envuelve a pesar de todo 
y la indiferencia y el abandono la han 
a c o m p a ñ a d o hasta ahora. Cierto, m u y 
cierto, que el p in tor de las nieblas de 
Izara fué un hi jo del dolor. 
Pero ahora vamos a hacer acto de con-
t r i cc ión y a é n m e n d a r el pasado. ¿ P o r 
q u é no? Casimiro S á i n z debe de repo-
sar en t i e r ra m o n t a ñ e s a , como reposa 
Bécquer en la suya, andaluza, y duerme 
Verdaguer su eterno sueño en Cataluña. 
Como aquellos grandes poetas, también 
tiene derecho a inmortalizar en el már-
broso qué resulta e l aunar los deseos de 
todos. . 
Añad ió ipie en su deseo de hacer hom-
bres sanos y vigorosos, ha creado la Ins-
li lución Medico-escolar, y p r o c u r a r á que 
IOS edificios r e ú n a n las debidas condicio-
nes de salubridad. 
Para hacer hombres út i les y p rác t i cos , 
ha establecido el min is t ro el aprendizaje, 
como en la e n s e ñ a n z a de N á u t i c a . 
Después man i f e s tó el conde que h a b í i 
retrasado el viaje a San S e b a s t i á n por 
estar mqy ocupado en el estudio de la re-
forma del l iachi l le ia lo . 
Habló de esta reforma en t é r m i n o s ca-
si generales, diciendo que -eran dos Ba-
chilleratos. 
Los tres primeros a ñ o s s e r á n iguales 
para todos los alumnos, y los tres últi-
mos s e r á n exclusivos para Ciencias v Le-
tras, s e g ú n la Facultad a que se va van a 
dedicar los alumnos. 
• A ñ a d i ó el min is t ro que se r e s p e t a r á n 
los derechos, de suerte que los que ha-
yan empezado el Bachillerato por el plan 
antiguo puedan te rminar sus estudios 
con arreglo a él, si as í lo desean. 
A c o n t i n u a c i ó n dijo el conde de Este-
ban enllantes que, durante su estancia 
en San Sebas t i án , v e n d r á n a despachar 
con él el subsecretario y e l director ge-
neral de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , alternando 
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San Franoísco, 3 Línol 
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En e! Ayuntamiento. 
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L o s que as i s t en 
A las cinco y cuarto de la tarde, y baje 
!a presidencia del s e ñ o r Quin tana/se re 
unió ayer el Ayuntamiento en sesión or-
dinar ia . 
Asisten los s eño re s Carc ía del Río, Xa! 
dívar , Pérez Villanueva, Ca-i^as. Colon-
gues, • Gómez (don Gervasio), 'Quintanal,-
E-•'•alante, López Dór iga , Rivera, Herrera 
Oria, Jado, Gut i é r rez Cueto, Muñoz , Gar-
cía (don Eleofredo), J o r r í p , Torre , Toca, 
Mar t ínez , Castillo, Gómez Collantes, Bo-
t ín , G a r c í a del Mora l , Gut ié r rez , Lanza v 
jfVega. 
E l a c t a . 
Se lee y aprueba el acta de la sesión, 
anterior, después de incluirse el nombre 
del señor Fernández Quintana entre el 
motivo de la discusión de estn» 
. nenias, la m i n o r í a republicana presentí 
u n voto de censura para el alcalde A 11/ 
sar de las explicaciones dadas por el w 
ñor Qintana, los., autores del voto sostiT 
ríen su propuesta, por lo que se procede a 
votar é s t a nominalmente, desechando'* 
por 15 votos contra siete. 
V como al llegar a este punto habían va 
transcurrido con exceso las horas regla 
menta rias, 'por gran mayor ía se acuefdii 
levantar la sesión. 
E ran las siete y. media. 
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VARIAS_NOOCI/\S 
POR TELÉFONO 
E l c u m p l e a ñ o s de Franc isco José. 
M A D R I D , 18.—Con motivo de serhoffíá 
fecha conmemorativa del natalicio "del 
Emperador de Austria, se ha celebrado 
una gran función religiosa en la iglesia 
de la Concepción. 
Asistieron los marqueses de Cenalbo y 
de Polavieja y los. señores Cassola, Váz-
quez de Mella y Maldonado, así como 
o l í a s dist inguidas personalidadés. 
T a m b i é n ' a s i s t ió el personal completo" 
de las Embajadas aus t r í aca y alemana. 
Fal lec imiento , 
Esta larde falleció el decano del Cole-
gio de Abogados de esta corte e ilustre 
lobado don Luis Díaz Cobeña. 
La d e s a p a r i c i ó n del finado ha causado.; 
profundo duelo en todas las esferas so-
'dales. 
Se le prepara un gran entierro. 
No h a b r á maniobras. 
E l min is t ro de la Guerra lia desmentí--, 
do hoy el rumor echado a volar referen-
' • a las grandes maniohras militares do 
otoño. 
. E l general E c h a g ü e ha declaradn míe 
- inexacto (pie exista el propósito (MI0-
ir a cabo maniobras militares en el N'or-
té de E s p a ñ a . 
T o r o desmandado. 
Esta tarde , se desmandó un toro, cuc 
MÍÓ , con la alarma consiguiente, li|S 
" ¡pa les calles de esta corte. 
" E n la calle de Claudio Movaim corneo 
-•iNeníente a .losó María^Ortiz, cau-
•idole graves heridas en los ojos y pro-
mdole fuertes varetazos en todo el 
r w p ñ . . . . . . 
El infeliz fué conducido al hospital Qe 
la Princesa. " . , ,„ 
Después de «sta hazaña , el blC7. „ 
nruido de la mul t i t ud , penetró en el wi' 
ro. donde un guardia le hizo repetíaos 
disnaros. q u e b r á n d o l e una pata. 
Desnués de varias peripecias, se com 
íruió dar muerte al animal con el mai" 
te de un soldado. 
De Chafar inas . , 
MEOT.T.A. 18.—Han lleíjado a Chauo 
ñ a s el ingeniero jefe de la ̂ mr 0!. iS. 
mentó v el comanda ule de Marina ai g 
ta. con objeto de hacer entrega o e , 
muelles de carbón v nlmacenes iespi 
dos para el uso de los barcos de ia 
dra. 
L l e g a d a de un correo. 
CADIZ," 18.—Hov fondeó en- ef̂  ' ' v 
to, procedente de la Argentina, ei 
=0 t r a s a t l á n t i c o «Reina V ^ í 0 " 3 " , mie-
Ha t r a í d o numerosos pasajeros ue,. 
Ua Repúb l i ca . 
L a paz r e i n a en Varsov.a. 
ALGECIRAS, 18.-Telegrafia> 
ger que, gracias a los oporiinu'= 
de los cónsu les f rancés y f PaIî 'r la t*-
tivamente, se ha f'nsegmdo cauu 
c i t ac ión reinanU» entre '^""^•....o^nienle 
Los bandos prohiben H*" g^pcflél! 
11̂  «P h n h l P .IP la íTiierra m •„., u que se hable de la gue 
discusiones púb l i ca s en 
otro bando. 
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favor de ^ 
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L a Asociación de M i 
por fiíle-
Según noticias que tenemj 
Innias, anteaver se reumo N8»" 
villa de Bilbao la Asociación tan-
ros, adoptando las siguientes 
tí simas resoluciones: . ,„„ 1» nalr 
1." Renunciara ^ V"Tv tic^É 
gac ión , concedidas por l« eXdj6 e] s M 
•I ú l t imo Gobierno que I jg^pa!"l?fl'l p 
Maura , en vista de j ^ f t J ^ 
la 
ravesa^,,, 
mercante "española, que lla 3 
tunees por un periodo ue 
ñor fortuna para todos, -
impulsaron al gran ' ^ f 1 ' ^ 
la pro tecc ión del Estado 
millón* muv cerca de tres 
en lugar de ser l,,1,','il]Í'';LC'í''a ^ 
dones navieras pase '1^'^ndes 
sar los fondos de las : , n;i:-
que tengan c a r á c t e r be ^0sid0 « 
Estos dos acuerdos h; '" ^ > 
cados ayer al señor presión 
jo de ministros. M ^ ^ ^ ^ r a ^ 5 
WWWWVVWVVVWVWVVA/VWVVA ^ ...•a y 
SINFORIANO P O D E N ; ^ ^ 
de o o n f e o o i ó n p a r a vesm" 
n i ñ o s , a la medida . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
id. 
DE L A GUERRA EUROPEA 
g T I N ü A E L J i E R C O D E K O W N O 
ilu-
I'OR T E L E G R A F O Y T E L E r ' O N O 
Inglaterra y Francia* 
g n el Y s e r . 
¡nonsal del periódico «The 
El ctír p¿ ei Yser, participa que la 
••»nteRA oiPinana en aquel frente se ha 
^decido en estos últ imos (lías de un 
ído ^ l , 6 noche del sábado al domin-
l'1"'"1 t i le ría g',uesi1 alemana vomitó 
la f¡¡láerd lluvia de obuses sobre las 
^ ^ belgas, causando gran estra-
ir¡nChe„ - jo mismo que en las ocupadas 
Sr '"M-I^PÍÍS, inmunes hasta ahora, 
^ f f i pas^ de las llamas. msia ir[nU'i* alemán se señala espe-
• S sobre Dixmude. 
ja^rfipses trataron de iniciar un gran 
tP81 s;intri l"s alemanes, combatién-
famizadamente todo el día 15, en 
•; • nsión 'le más de 15 kilómetros. 
"'"in noche millares de cohetes lumi-
?0 pfrihn"1 la Presencia de una for-
W f l i f pscuadirlla aérea alemana, que 
3id ,ñMles a las baterías de grueso ca-
'e ua resistencia a l e m a n a . 
,-i nailv Express» publica una larga 
. i í t i celebrada por uno ae sus re-
I 1 """',,„, un acaudalado comerciante 
P^ítíébra, q'"' acaba de regresar de 
S l í a el comerciante que aunque sus 
as'están al lado de los aliados, 
Admirado de Alemania, donde la 
'"I ,,1 patriotismo y esfuerzo no re-
líiniles. 
SfS están al lado ¿ e .los aliados, 
í 
ii 
, .,,1?' el entrevistado que Alemania 
invertida en un cuartel, teniendo 
"'l'ii'nnir muchos soldados en sus casas, 
haber espacio en los cuarteles, 
festodo el mnndc, es soldado. 
Afirma que en las fabricas alemanas se 
.;ii¡veii I.OOO ametralladoras y 20 ae-
Iplanos diarios. . 
Conf irmac ión oficial . 
Wirias oficiales conlirman plénamen-
j citástrofe del «Edonard», el gran 
LspoHe inglés hundido en el Egeo car-
ado de tropas 
• i,,, |a susodicha nota, al mismo tiem-
v, que se lamenta la pérdida de varios 
K r t s de vidas, se hace notar que éste 
sil primer transporte que rían logrado, 
..i',. que estalló la guerra, hundir los 
| SafinSs alemanes. 
Las p é r d i d a s teutonas . 
He origen alemán se sabe que Alema-
nia ha perdfdo desdi.- el principio de la 
|-j?rra i') (H)U oficiales, entre muertos, he-
iidos v prisioneros. 
Estfs bajas se dividen así: 




Otros Cuerpos diversos, 2.000. 
L a crisis a l e m a n a . 
B noticias de buen origen, las re-
Ijíiij'nes entre el Kaiser y su canciller 
Bethmann Holhveg, son menos cordia-
ŝiiue antes, hasta el punto que la di-
[¿ilm del primer ministro es inminente. 
Se da/omn seguro ene sucederá a Bet-
'mann en el cargo, el gobernador ? TI 
hJde BélTica. von Bissing, el cual, v se-
Jasaópina en Hei'lín, tendrá un valor 
| . •lüial.ile para Alemania en el momen-
n que comiencen las negorihciones de 
La c u e s t i ó n m i n e r a . 
js.mmeros del Sur de dales han cele 
lo'remiiones en las cuales han adop-
1 resoluciones expresando su descon-
111""'''I rotrnso en el ncuerdo acerca 
os salarios y declarando que si el re-
.̂nollpga pronto, una nueva reunión 
raneros,se cel-brará para estudiar la 
"" i de un nuevo paro. 
declarasiones de Dato. 
1 pei'iótlico «Le Journal des Debáis» 
«upa de las declaraciones hechas poi 
w e n t e del Consejo de ministros. 
m, seflor Dato. 
'Né rio es dudoso' suponer que esas 
Wiones serán acogidas con gran 
Jfaccion por Francia 
•'^''enm que han producido esas de-
• t 'T 1111 '"'"'enaje merecido al 
*'r"ii que las hispirá. 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
r j^uiiicado oficial dado por el Go 
Siente a las trcs de la ti l,(le- es 
fcn;eJa noche última, cañoneo in-
C^'-ena) y Argona, h cha 
E C o - S y Pe^'-'^'s do mano 
;;'ll,^,1?:-,-l'^--nes v Chauvan-
l i ó hVii;11110 V " ^ " los "lemanes, el 
k i ' i . , 11 {m:i Ri-an-salida, infen-
lrinoh^(i^l,' e" m;,sa s,,hn' "ues-« e r a - s . que fué recha/.ado... 
|comunicanMí1tl\PaCmSta-
i"eño 2 h i que en el 
I C s K V ' f K i l ' ^ o " . a orillas 
fcfpor l ; ? , 0li(,ia ha te"Ui° di-
T-^u ín.ñ ,'1C,'za una 8™" asamblea 
Se ' ^ reunió allí. , 
Wndrw. (!arnn ^'dentos discursos. 
k ^ • gran número de de.tencio-
Eia VoL'aJn',11,ti,ll,l •s<' pnso de lado 
r e s t a s iPo1. '?1 y P^'siguió a los 
I ! ¡ i fa \> v - la estac¡ón, donde los 
I 0"(,|a para su traslado a 
C b h t t 8 0 ror re'c,uta-
An.steidam, en el ••nal se 
volate rra e0 „ 
s i"tibies .-. !pr"vecha (,e t<,(,,,s los 
m no l ' ," '1 ^ reclutamiento; 
aad es el procedimiento de 
^ - t i s ú a (iaby Deslys se 
'a rbiena causa., 
. . Í ' S " 1 ^ ' ^ p o p u l a r en el «Cam-
Kr, ^e t ion , ! lla Gaby «Pareció en 
V ^ i n s c H h 0 "" be^ a cada hom-
' • ^ ^ M Í , , : ^ a - -no recluta. 
E;,lfiS0 a caSí ?110 su Promesa, dan-
h^úi^\ h .h> UeV(l ^ ^ u t a , aunque, I ^--'í: 1:;:;.;;,:';; ^ ^ ^ 
^ Z * X U n minist'-o belga. 
soldados fraíjceses que, según el testimo-
nio de la prensa francesa, fueron conde-
nados en el mes de junio por los Tribuna-
Jes de guerra de Rouen, Lyon y Burdeos 
a varias penas, de. presidio y p r i s i ó n 6o-
rrecional. > _ 
Sesenta y siete de ellos están acusados 
de deserciones, y 80 de falta de respeto a 
sus jefes, de embriaguez y de robos. 
Deseos de paz en F r a n c i a . 
L a «Gaceta Popular de Polonia» publi-
ca la conversación de uno de su scorres-
ponsales con un francés de la alta socie-
dad de París , que volvió de un viaje por 
el Norte de Francia . 
Está persona criticó severamente la 
conducta de los ingleses en las costas deJ 
Norte, sobre todo en E l Havre, y afirmo 
a d e m á s que en el pueblo francés'empeza-
ba a notarse un vivo deseo de paz. 
Dijo también que no se podía pensar'de 
ninguna manera en una nueva campaña 
de invierno, porque en este caso podría 
estallar una revolución. 
C ó m o t r a b a j a l a c e n s u r a ing lesa . 
Ca «Caceta de Alemania del Norte,. di-
ce que, según declaración de varios pe-
riodistas americanos, en todas las noti-
cias enviadas a los Estados Unidos sobre 
ef ataque aereo francés a Karlsrujie, 
censura inglesa había suprimido comple-
tamente el hecho de que, como consecuen-
cia de este ataque, la vida de la Reina de 
Suecia había estado en gran peligro. 
Los países balkánicos. 
L a m o v i l i z a c i ó n gr iega . 
Telegrafían de Atenas que el Gobierno 
ha llamado a filas a la quinta de .1915. 
T r a t a d o de a l i a n z a . 
La «(¡aceta de Francfort» acoge la ver-
sión de que las negociaciones con Ruma-
nía están ya terminadas y en breve fir-
mará esta nación su alianza con la Cuá-
druple. 
La ' firma del Tratado se verificará en 
París . 
A c í i v i d a d en R u m a n i a . 
E l Gobierno ha ordenado a los direc-
tores de las fábricas y talleres que tra-
bajan por cuenta del "Estado para sumi-
nistrar armas al ejército, le remitan Una 
lista de los obreros movilizahles. con ob-
jeto de que puedan ser excluidos de la or-
den de muvilización, 
' Se trabaja activamentv en todas las fá-
bricas. 
E l P a r l a m e n t o griego. 
Se conocen nuevos detalles de la sesión 
celebrada por él Parlamento griego. 
Se verificó la apertura del Darlámento 
con el ceremonial de costumbre y se pro-
cedió inmediatamente a la votación para 
proveer la presidencia/ 
Tomaron parte 306 diputados. 
:E1 candidato venizelista obtuvo el triun-
fo por 182 votos. 
Kl canMidato gubernamental, M. Le-
fios, obtuvo 93 votos. 
Hubo varias papeletas en Manco. 
Inmediatamente presentó s ú dimisión 
el Gabinete. • 
Se asegura que en las ú l t imas confe-
rencias que ha celebrado Veni/elos con el 
Rey llegaron a un completo acuerdo res-
pecto al proceder del nuevo Ciabinete. 
Se considera imposible la disolución de 
las Cámaras en las presentes circunstan-
cias. 
L a I n t e r v e n c i ó n b a l k á n i c a . 
En las esferas oficiales persisie relati-
vo optimismo respecto al acuerdo de los 
Estados balkánicos ,y de la Cuádruple 
Entente. 
Grecia no ha dicho todavía su última 
palabra. Es necesario aguardar al caui -
bio de ministerin. 
E l resultado de las negociaciones de Ir, 
Cuádruple Entente depende también do 
la decisión que adop!,1 Servia. 
L a tíiiea que se ha impuesto la Cuá-
druple-es bastante ex:ensa y difícil Se 
¡rata de hacer una verdadera" revisión d e l 
Tra'ado de Hucarest y esto explica la. 
d¡fi(5iltades que las Cancil lerías de 1? 
Cuádruple encuentran. 
Si la diplomacia gana este asunto, oh-
endrá una victoria m á s importante que 
muchas batallas ganadas en los campos-
de operaciones. 
Esto explica ei tesón que las Cancille-
rías de la Cuádruple ponen por obtener 
su fin. 
nes de personas de Moscow, que vendían 
a vil precio los objetos robados. 
Todos fueron enviados presos a Moscow. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
EP comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso, es el 
siguicnie: 
«Entre el Narew y el Bug sigue encar-
nizada la lucha. 
Hemos rechazado varios ataques "ene-
miéós en las provincias del Báltico. 
Las tropas de von Hindenburg han sido 
rechazadas frente a Krowno. 
E n el Cáucaso hemos destruido un 
puente turco cerca de Woes. 
Kn el Eufrates nos hemos apoderado 
de Cock, obligando a los turcas, a reti-
rarse. 
E n la retirada turca, una de nuestras 
compañías cargó sobre Otra enemiga, 
diezmándola.» « 
En Italia. 
Donat ivo pontificio. 
E l Sumo Pontifide ha enviado 10.000 
francos con destino al clero pobre de Po-
lonia, siguiendo la misma conducta ob-
servada con el de Bélgica. 
E n el Vaticano se siguen recibiendo no-
ticas de nuevas persecuciones, de parte 
de los_alernanes, de que se hace víct ima 
al clero católico^ 
Han sido detenidos varios sacerdotes, 
uno de ellos venerable anciano de 80 
años; bajó inculpación de haber hecho 
señales luminosas al eenemigo, pero han 
sido ya puestos en libertad. 
C o n t r a b a n d o de g u e r r a . 
Según comunican de Milán, las auto-
ridades italianas han conseguido .deco-
misar un importante contrabando de gue-
rra con destino a Alemanh-
Veinte mil toneladas de arroz v diez 
mil de otros productos alimenticios han 
sido secuestradas por el Gobierno ita-
liano. 
chos antes relatados eran constitutivos 
I de un delito de homicidio por accidente 
i fortuito, y en el caso m á s desfavorable lo 
: sería de imprudencia temeraria, Conside-
I ró autor involuntario a su representado, 
i sin circunstancias modificativas, pero 
i de considerarse a aquel autor voluntario, 
' eran de apreciar en su favor la eximente 
cuarta del artículo octavo, o, en su defec-
to, las atenuantes primera, tercera y sép-
tima del artículo noyeno. 
Los informes de las partes fueron su-
mamente elocuentes, y hecho el resuíben 
por él señor presidente con suma impar-
cialidad y elocuencia, el Jurado dió ve-
redicto de inculpabilidad y la Sección de 
Derecho dictó sentencia absolutoria y 
mandando poner en libertad al procesado 
Damián Mayor. — . 
Aviso . 
E l juicio oral señalado para el día 19 
del actual, referente a causa seguida en el 
Juzgado del Este contra Consuelo Mi-
randa y otra, por delito de aborto, ha sido 
iuspendido hasta nuevo seña lamiento ; lo 
que se hace saber a testigos y jurados. 
Sentenc ia . 
Por la Sala de lo criminal de ésta Au-
diencia se ha dictado sentencia en causa 
seguida a Antonio Dogero, condenándole , 
-orno autor de un delito de insultos e in-
jurias a los agentes de la autoridad, a la 
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E l Rey de P o l o n i a . 
Circulan distintas versiones respecto a 
quién ha de ser proclamado Rey de Polo 
nia por los Imperios centrales. Se habla 
del archiduque Carlos Eugenio y del 
príncipe Leopoldo de Baviera. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado-oficial dado por el C.ran 
Cuartel general dfd ejército austríaco, es 
«1 siguiente: 
«Sigue muy encarnizada la persecución 
de los rusos al Oeste del Bug. 
E n el centro del frente austriaeo, los 
austriacos cercan a los rusos sobre el 
Este del Bug. 
E l ejército del archiduque. José Fernan-
do gana terreno en la región Sur y Sur-
oeste de Biala, habiendo conducido un 
puente, miereed al cual lograron atrave-
sar el Krazna. 
Las retaguardias enemigas, después de 
una gran resistencia, han'iniciado la/re-
tirada. 
E l ejército del general Covez ha re. h < 
zado varios violentos contraataques ru-
sos. 
E n Brest-I.ithoski, los rusos han co-
menzado a incendiar lá citada plaza, lo 
que prueba que se dispone el enemigo a 
retirarse de esa región, mientras nues-
tras tropas avanzan sobre dicha plaza. 
Kn el teatro italiano hemos bombardea-
dn las posiciones de Zeraletta y planicie 
de Varona. 
Rechazamos violentos ataques de infan-
tería italianos en Tonales y Trasselto. 
I'íualmente contuvimos un.violento ata-
que de los bersaglieris contra nuestro 
frente de Istria v la saliente de Doberto. 
E l día IT), un hidroavión austríaco nom-
hardeó cuatro fortificaciones de la costa 
de Venecia, ( alisando daños y siendo per-
seguidos, sin éxitn, por una escuadrilla 
de cinco aviones italianos, a los que obli-
•ró a aterrizar el fuegoN de nuestra arti-
'lería. 
Cu avión italiano logró llecrar a nues-
tro litoral, arrojando varias bombas, sin 
éxito. 
En la desaparición de nuestro subma-
r n o «T'-T» perecieron 20 oficiales y tres 
marinos.» 
L o s d is turbios de Moscow. 
El «Rjétsch» dice que úl t imamente st 
ha transportado a Moscow una gran can-
tidad de objetos, como tejidos, muebles, 
objetos artísticos, etc., que habían sido 
robados durante los últ imos disturbios: 
todos estos objetos quedarán almacenados 
en depósitos especiales. 
E n Podolsk y otras poblaciones de pro-
vincias se han operado muchas detoncio-
E n el C á u c a s o . 
Desde Constantinopla se han- recibido 
las siguientes noticias: 
E n el frente del Cáucaso los turcos han 
vuelto a apoderarse de los pueblos de 
Monfe y Baguan, rechazando a los rusos 
en los alrededores. • 
E n el frente de los Dardanelos sigue la 
lucha. Hemos rechazado varas veces a los 
aliados. ' * 
Aprestos turcos . 
Los turcos trabajan febrilmente forti-
ficando la línea de Tchataldja. ^ 
Dotan también de nuevos medios defen-
sivos la ciudad de Andrinópolis . 
Se trabaja día y noche en todas las fá-
bricas y talleres. 
Todos los habitantes de los pueblos fron-
terizos, hasta las* mujeres trabajan 
abriendo trincheras. 
R e p a t r i a c i ó n a l e m a n a . 
Se asegura^ que el mariscal von del 
Golz ha aconsejado a los oficiales ale-
manes que tienen sus familias en Tur-
quía, las envíen a Alemania, pues es pro-
bable que dentro de algún tiempo no pue-
dan hacerlo', por estar cerradas las fron-
teras a causa de la intervención de los 
pUéblós balkániens. 
Muchas familias de los oficiales han 
ümprendido ya el regreso a Alemania. 
Llegada de refuerzos. 
Se ascrura que el c o m a n d a d de las 
fuerzas turcas ha encargado a los jefes y 
oficiales den a sus tropas la noticia de 
oue en breve llegará un ejército a lemán 
a, Turquía. 
L , f O A . X ^ A . 
Sau Francisco, 3 
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T R I B U N A L E S 
Causa por hQr.:jDidio. 
En el día de ayer tu\o :ugar ia vista 
de la causa seguida en e! JUzgn'ífo del 
Oeste, de esta capital, contra Damián 
Mayor Cara/.o, por c! delito de homicidio. 
E l Triln nal de Derecho qfitiáÓ consli-
ttiído COTÍ ei pre. miente de la Audiencia, 
señor Fernandez Campa, y magistiadns 
leñoi-es Castro y Escalera 
L a remv umt r-ii'.n del ndni derio''pábli-
o la osle itaiia ei teniente ¡h ni don Luis 
Zapatero, y la defensa estaba a cargo del 
letrado señor Parets (B). 
Hecho de autos . 
E l pio esiido Damián Mayor Carazo, 
soltero, de 2p años de edad, y el interfec-
to, de 19 años de edad, llamado Julián 
Ruiz PeHa, tenían resentimientos con mo-
tivo de p.-Tíen-iones amorosas a .una mu-
chacha del pueblo de L a Concha, del 
A-untamiento de Villaescusa, pertene-
ciente al partido judicial del Oeste, de es-
ta cindad. 
Sobre las diez y media de la- m a ñ a n a 
del día 28 de octubre de. 191-í, se hallaban 
dichos sujetos en el campo y sitio denomi-
nado Mieses de Isuera, perteneciente a 
indicado pueblo de L a Concha, y ambo;, 
se trabaron de palabras, y pasando des-
pués a v ías de' hecho, el Julián, que en 
aquel momento no llevaba consigo arma 
alguna, dió una bofetada a su adversa-
rio el indicado procesado Damián Mayor, 
y éste, a su vez, arrebatado, y obcecado 
por los naturales es t ímulos que le produ-
jo la bofetada, cogió la escopeta que lleva-
ab p;iia cazar, de un cañón, cargada con 
perdigones, y con la misma hizo un dis-
paro a (pierna ropa al mencionado inter-
féCto íujláí i Rui/. Peña» causándole la 
masa-de proyectiles una herida en la par-
té" inferior del tercio medio del muslo iz-
(piierdo, a consecuencia de la cual falle-
ció el mismo día, sobre las tres de la t&tv 
de, por hemorragia traumática consecu-
tiva de los vasos femorales. . 
E l fiscal, definitivamente, calificó los 
¡lechos como constitutivos de un delito 
de homicidio, del cual consideró autor al 
procesado, con la circunstancia átenuan-
te de haber ejecutado el hecho en vindica-
ción de una ofensa grave. 
L a defensa sentó que los hechos ocu-
rrieron en la forma siguiente : 
El 28 de octubre de 1911, entre diez y diez 
v media de la mañana , se encontraba Da-
mián Mayor Carazo en la Mies de Isue-
ra, del pueblo de L a Concha, donde "había 
ido a cazar, y al verle Julián Ruiz, que 
-on otros amigos se encontraba a unos 
^00 metros de distancia, apartándose de 
éstos, se dirigió a él, y sin mediar palabra 
ni provocación alguna de parte de Da-
mián, dijo a és te : «Oye, tú, D a m i á n : ' 
;.qué es lo que andas diciendo por ahíMe 
mí?», y al mismo tiempo le asestó una 
bofetada" en la cara. 
Temiendo, sin duda, Julián Ruiz qu¡e 
Damián Mayor hiciera uso, para defen-
derse, de la "escobeta que tenía en la ma-
no, se abalanzó a él, tratandojle quitár-
sela, v con tal motivo, forcejando ambos, 
teniendo Julián cogida el arma por el ca-
ñón y su contrario por la culata y gatillo, 
se disparó aquélla, entrando la masa de 
perdigones que contenían la carga por la 
narte superior del tercio medio del muslo 
izquierdo, produciéndole una herida de 
abajo a arriba, de delante a atrás y lige-
ramente d«e deiitro a afuera y le destruyó 
los músculos , vasos femorales y nervios 
de aquella región, con gran-derrame san-
guíneo, causándole la muerte a las pocas 
horas. - . - • 
Expuso, en modo alternativo, que loa ne-
PuR TF.Í.ÉKONO 
VALLADÜLID, 17. — Cotizaciones de 
hoy en los distintos mercados castella-
nos : 
Vaüadolid.—En el mercado del Canal 
se ha cotizado el trigo a 57 reales, con ten-
dencia a sostenerse. 
E n el mercado del Arcó se vendió el 
trigo a 57 v 57,25, el centeno a 24 y la ce-
bada a 23, también con tendencia a sos-
tenerse. 
.4réraío.—El trigo se vendió a 57 rea-
les. Tendeflcla firme. 
Burgos.—Trigo a 51 y cebada a 24, con 
tendencia a la baja, 
Mrdiiia del Campo.—Trigo a 58, con 
tendencia a sostenerse. | 
Maña del /fe?/.-Trigo a 55 y 56, cón ten-
dencia firmen 
l'nlcnda.—No hubo cotizaciones. 
S';/'í//m/ica.—Se vendió el trigo a 55,5(1. 
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Casas baratas. 
E n la tarde de ayer se reunió la Junta 
de Casas baratas,, con asistencia de los 
vocales señores Rivero, Polanco, Basáñez 
y'Riancho. 
Después de despachados varios asun-
tos de trámite, se nombró una ponencia 
para el estudio de las proposiciones pre-
sentadas por los señores Peredo e Isa, 
deseando acogerse á estos estatutos para 
las casas que han coristruido con arre-
glo a la ley . 
Esta ponencia informará con urgencia 
inmediatamente se reunirá de nuevo la 
Junta. 
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L o s toreros heridos. 
Ayer salió para Madrid el valiente ma-
tador de novillos Julio Marquina, herido 
oor uno de los bueyes que se lidiaron en 
la corrida del domingo, organizada-por 
«La .Trasmeraná». 
También ha marchado a Madrid el bon-
derillero «Perdigón», herido igualmente 
en la bueyada del último domingo. 
Deseamos a los heridos un rápido res-
tablecimiento y que no vuelvan a encon-^ 
trarse en su vida torera con bueyes co-
mo los de la corrida de «La Trasmerana». 
' Ayer fué levantada la taquilla donde 
se expendieron los billetes para las 
grandiosas corridas de la Asociación de 
la Pí-ensa y después los de la bueyada 
que ,or£ranizó «La Trasmerana». 
L a desaparición de la taquilla parece 
indiear el fin de la temporada taurina en 
Santander. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
^aseo de P e r e d a , 7 y 8 . — T e l é f o n o 58i 
Plato del día: Tarta Saboyana y Capu-
china. 
Caramelos y bombonería fina' 
L a M e l g a j e _ Barcelona, 
POB TKl.Ki-nNO 
B A R C E L O N A , 17.—A las dos de esta 
larde fué puesto en libeHad provisional 
el conocido lerrouxista señor Ciuerra del 
Río, mediante fianza de 10.000 pesetas exi-
gidas por el júez que entiende en la cau-
sa promovida por los últ imos aconteci-
mientos. 
E n la cáfcel sido queda un detenido, 
por no haber podido prestar la fianza de 
2.500 pesetas. , , 
E l Juzgado ha continuado hoy las dili-
gencias sobre la coacciones obreras ejer-
cidas ayer. 
E l presidente, de la Federación obrera, 
el conocido anarquista «Noy del sucre», 
ha sido detenido. 
En la colisióiv-de la calle Tamarit hubo 
siete heridos, de ellos dos graves. 
L a huelga sigue hoy las mismas fases 
de ayer, habiéndose hecho m á s estrecha, 
si cabe, la vigilancia en todos los distri-
tos. 
Ta casi totalidad de los obreros han 
acudido^al trabajo. 
L a Comisión huelguista del ramo de 
•onstrnctores recorrió los talleres, invi-
tando al abandono del trabajo a los obre-
ros. 
E n los grandes talleres el paro es casi 
completo. 
E n la plaza de toros «El Sport» la Po-
licía disolvió «a un grupo de huelguistas 
une nretendía obligar a los obreros que 
illí trabajan a secundar el paro, hacien-
do siete detenciones. 
Según datos oficiales facilitados por el 
Gobierno civil de Ja provincia, de los 
Sj.S00 obreros contructores sólo ,1.000 han 
seguido traba ¡ando en 184 obras. 
La impresión oficial es la de que la 
huebra se está desarrollando sin ambien-
te propio para su persistencia, creyéndo-
se termine esta misma semana. 
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de Alceda una soberbia carroza, ilumi-
nada con múl t ip les luces de bengala. 
E l aspecto que ofrecía era fantástico. 
Acto seguido, y amenizado por una bri-
llante banda de m ú s i c a que í J t e m a b a con 
un manubrio, dió principio el baile, en 
el que lucían distinguidas y bellas seño-
ritas al c lásico mantón de Manila. 
Entre las personas que recordamos fi-
guran las siguientes señoritas y caballe-
ros: Anita Micón, Celia Agudo, Angeles 
Ruiz S. Emeterio, Gloria Manzaneque, Re-
gina Villa, María Alonso, Carmen Castro, 
María Castro, Silveria Mantona, Josefi-
na Arroyo de Aldama, Paquita Rusta: 
raante, Mercedes Blanchard, Concha Rue-
da España , Carmen Manzaneque, Cande-
laria Rodríguez y Teresa Alonso; don Pru-
dencio Pomariega, don Wenceslao Man-
zaneque, don Fernando R. San Emeterio, 
don Sabino Micón. - don Eugenio Conde 
Ruiz, don Agust ín ('onde, don Carlo^ 
Arroyo y don José'Alonso. 
otras "fiestas y j iras pafhpestres se ha-
cen frecuentemente, pues la colonia vera-
niega es muy, numerosa. 
C O R R E S P O N S A L . 
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Desgracia en Altos Hornos. 
— — — — \ 
Ayer tarde ocurrió en Altos Hornos una 
sensible y lamentabi l í s ima desgracia. 
E l obrero Pedro Delgado, que trabaja-
ba en la fábrica de cementos, tuvo la ma-
la suerte de caerse desde una altura 
r-onsiderabie, produciéndose lesiones en 
diferentes partes del cuerpo y algupas 
muy graves en la cabeza. 
Curado de primera intención en el bo-
tiquín de llueva Montaña, trasladósele 
en una camilla al hospital de San Ra-, 
fael,, donde le' fué prestada la asistencia 
facultativa que requería la gravedad de 
su estado. 
Según nos dijeron anoche desde el be-
néfico establecimiento provincial, Pedro 
Delgado habíase agravado en términos 
tales que se temía Un pronto y funesto 
desenlace. 
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L AI N Z. - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO. NUMERO *T 
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OTRO VUELO DE POMBO 
Una verbena. 
Organizada por la colonia veraniega de 
este pueblo, se ha celebrado, con anima-
ción inusitada, una gran verbena en los 
hermosos jardines del gran hotel de Al-
ceda, que estaban preciosamente ador-
nados e iluminados con luz eléctrica y 
veneciana. , 
A las nueve veíanse muy concurridos 
los paseos por donde había de pasar la 
gran retreta que inauguraba la fiesta. 
A las nueve y media sonaron los pri-
meros disparos y la gente salió presuro-
sa a la calle y comenzó el bullicio del pú-
blico que se dirigía al sitio de la fiesta. 
Poco después vióse aparecer por la ancha 
avenida que conduce al hotel y balneario 
A las cuatro y cuarto de la tarde de 
ayer realizó otro' magnífico vuelo el a-via-
dor don Juan Pombo. 
Apenas había salido del aeródromo-, el 
aparato se fué elevando rápidamente , 
hasta alcanzar una considerable altura. 
E l Bleriot dirigióse hacia la bahía , so-
bre la que dió dos vueltas, regresando al 
changar» y haciendo un preciosís imo 
descenso. 
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R los niptores 
pera las corrida É toros. 
Se rue^a a todns los que no se han pre-
sentado aún a cobrar los reintegros de las 
cantidades suscriptas, lo hagan en. el día 
de hoy, sin falta, en el Círculo Mercantil, 
dtí diez a una de la m a ñ a n a . 
.Tengan en cuenta los interesados que 
ia; personas encargadas de hacer estos 
pagos tienen abandonados sus hegociori 
particulares y necesitan despachar cuan-
to antes este asunto. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
E l conflicto obrero d e ' R e u s . 
R E U ^ , 17.—Sigue en el mismo estado, 
de gravedad el actual confleto obrero de 
esta c iudad/ 
^ L a casi totalidad de los obreros ha 
abaritonado el trabajo. 
s.do trabajan los tipógrafos. 
Los obreros recorren en actitud pacífi-
ca las calles, no habiéndose registrado 
coacciohes. 
E n la «Harinera» trabajan solamente 
21 obreros no asociados, habiéndose uni-
do a los huelgistas muchos obreros por 
solidaridad. / 
L a s grandes m a n i o b r a s de o t o ñ o . 
M A D R I D , 17.—Se ha resuelto celebrar, 
en,el próximo otoño, grandes maniobras 
militares, en las que tomarán parte tres 
Cuerpos de' ejército, con su correspondien-
te material y ambulancias. 
Estas serán las primeras grandes ma-
niobras que se hayan celebrado en Es-
p a ñ a y const i tuirán un,serio ensayo de 
movil ización. 
Acudirá Su Majestad el Rey. 
Todos los excedentes de cupo y los li-
cenciados de este año del ejército toma-
rán parte en las grandes maniobras. 
V i a j e r o s de regreso. 
MADRID, 17.—Han llegado, proceden-
tes del Rif, adonde fueron en viaje de es-
tudio, el diputado señor Zulueta y el ex 
ministro señoi- Villanueva. 
' Ambos regresan altamente satisfechos 
de su viaje a la zona española, poseedora 
de grandes recursos para el porvenir. 
• E l señor Villanueva partirá en breve 
para Logroño, donde se propone pasar el 
verano. 
L a F i e s t a de l a flor. 
J A E N , 17.—Se ha celebrado con extra-
ordinaria solemnidad la Fiesta de la flor, 
a beneficio de la Asociación de la Prensa 
Preciosas señori tas ofrecieron flores: a, 
los transeúntes . 
Los productos recaudados alcanzan una ; 
cantidad respetable. 
Los opositores -a l a A r m a d a . 
MADRID, 17.—«La Correspondoncia de 
España» dice hoy que las píassaé de opo-
sitores a ingreso en la Armada se cubri-
rán dando plaza a todos los -opositores 
que se han presentado. 
E n lo suces ivo—añade ese -periódico— 
las concesiones serán m á s estrictas, limi-
tándose a cubrir las vacantes que se pre-
senten. 
E l e s c á n d a l o de A l m e r í a . 
A L M E R I A , 17.—A consecuencia de los 
desagradables sucesos de ayer, provoca-
dos» por el concejal señor Burgos al pedir 
explicaciones al alcalde en la ses ión últi-
ma, ha resultado herido grave un poli-
cía. 
. Dos inspectores resultaron también con 
heridas de alguna consideración, al inten-
tar llevar a cabo algunas detenciones en-
tre los alborotadores estacionados frente 
al Ayuntamiento. 
L a s turbas propinaron al alcalde una 
silba monumental. 
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U L T I M A H O R A 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el C.ran 
Cuartel general del ejército a lemán, dice 
clSí " 
«En el teatro occidental, cerca de Papa-
ne, cayó un avión inglés en las lineas ale-
manas. 
Fueron hechos prisioneros los dos ofi-
ciales ingleses que lo tripulaban. 
E n el teatro oriental sigue el avance 
a l emán , que llega a Skotifchiki, donde hi-
cimos fi2.j prisioneros, capturando tres 
ametralladoras. 
Las tropas de von Eichorn, apoyadas 
por las del general Liczmam, entre el al-
to Niemen y Jowno, atacaron el Noroes-
te de Kowno, habiendo hecho 4.500 prisio-
neros, apoderándose de 240 c a ñ o n e s V 
gran cantidad de municiones. 
Los genérales Gallvitz y Scholtz. empu-
jan íí los rusos en dirección Este, habien-
do hecho 1.300 prisioneros y capturado 
diez ametralladoras. 
Al Noroeste del fuerte de Novo Geor-
gieswki dimos dos asaltos, apoderándo-
nos de varias posiciones intermedias y un 
fuerte. 
Los rusos tuvieron que retirarse a la 
fortificación, perdiendo 2.400 prisioneros 
v 19 ametralladoras. 
Kl príncipe Leopoldo y el general Mac-
kensen continúan, con éxitos, realizan di i 
nuevos progresos. 
E s inexacto el parte ruso del día 16, 
dónde se dice que en Zota-Lipa el enemi-
go se apoderó de. dos l íneas de trinche-
ras alemanas. 
E n ese día sólo tuvimos legeros encuen'-
tros con patrullas rusas, lo mismo que loa 
días 12 y 13, teniendo únicamente ulgu- , 
nos heridos.» 
Nuevo « r a i d » a é r e o . 
L a Agencia «Reuter» comunica desde 
Londres un nuevo raid aereo a lemán rea-
lizado el 16 sobré ^atson, Harringtown 
y Viewhaven, en la costa Oeste inglesa. 
E n este último punto los aviones y di-
rigibles teutones destruyeron una vía fé-
rrea, causando grandeg destrozos. 
También provocaron incendios en las 
dos primeras localidades citadas. 
laboratorio 2loi 
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E L N U E V O \ i 0 
C O M P U E S T O X 
A R S E N I C A L /V„ 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. G U I S A N T E S TREVIJANO sK&tr? 
tiíicial. 
L o s polvos F l e u r de r i z 
N A C A R I Ñ E 
son insust i tu ib les p a r a l a c a r a , p a r a con-
s e r v a r y r e a l z a r l a bel leza. 
J U L I O C O R T I G U E R 
Partos y enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especial ista en enfermedades de la nariz , 
garganta y o ídos . 
Consulta- de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40, ¿« 
R 0 Y A I T V : G r a n c a , é re8taurant : 
11 U I H L I I : S E R V I C I O A L A CARTA : 
T e l é f o n o n ú m e r o 617. 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y inedia ̂  una. 
San Francisco , n ú m . 21 .—Teléfono n ú m . 92. 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media de 
la tarde y diez y media ele la noche, 
funciones completas. 
Tomarán parte los aplaudidos ar-
tistas 
T R I O G O M E Z 
y T R I O M A R Y - T I T O 
Ultimas funciones de 
R A Q U E L M E L L E R 
Mañana, «début» de la notable 
artista Tomasa Koblenzof. 
G A L E R I A D E LA G U E R R A (sala 
contigua al salón). 
Lencería, t iras bordadas y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS PARA SEÑORA -
ñ . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A . 4 0 
E L P U E B L . O C Á N T A B R O 
M I N E R O - M E D I C I N A L E S A L T I T U D : 8 5 3 M E T R Q 
Cloruradas-sóclicas, sulfatado-cálcico-magneslanas, frías, muy radiactivas; 218,27 voltios hora litro 
Medallas de oro y diploma de honor en las Exposiciones de Hidrología, IVIadrid y Londres, 1913 
Elogiadas y prescritas por los más eminentes médicos para combatir con éxito seguro las enfermedades del hígado, intestinos, riñon y 
s 
ti 
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y América.-Santander: Depósito, Infantas, 1 
Sección mar í t ima . 
E l « A l f o n s o X I I » . 
Hoy por la t a r d é s a l d r á de este puer-
to, para Veracruz y escalas, el ma^niTi-
cp t r a s a t l á n t i c o ' e spaño l «Alfonso Xll», 
coíidpcieEdO numeroso pasaje y 200 tone-
ladas de carga. \ 
« L a N a v a r r e » . » 
Procedente de Saint Nazaire e n t r a r á en 
-nuestro puerto el d í a 22 del corriente el 
magníf ico t r a s a t l á n t i c o f r ancés «La Na-
var r e» . 
E n este puerto t o m a r á pasaje de todas 
clases, correspondencia y carga general, 
siguiendo viaje el mismo d í a de su llpo;,. 
da para Habana y escalas. ^ 
E l « P u e r t o R i c o » . 
El 23 del corriente s a l d r á de Burdeos el 
t r a s a l i á n t i c o f rancés « P u e r t o Rico», con 
direcc ión ageste puerto. % 
. E] d ía de, su llegada t o m a r á pasaje y 
carga general, siguiendo viaje para Co-
lón v escalas. 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . 
«Mar ía del C a r m e n » , ((García./ n ú m e -
ro 2» y ((Josefa». 
Sa l idos 
«Andora» , " A s ó n n ' y «Cabo Sacra t i f» . 
B u q u e s que se e speran . 
((Cartuja»,, de Bilbao, con carga gene-
ra l . 
«Se tuba» , de Christ iansund y escalas, 
con bacalao y raba. 
«Cabo San Vicente», y (¡Cabo Tres 'For-
c-is», de La Coi-uña, con carga general. 
((Cabo San Mar t í n» , de Bilbao, con car-
ga general. -
rt-DútO», de Bilbao, en lastre, a cardal' 
tabaco .y general para Gijón y escak ís . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores do Adolfo P a r d o 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a L a Roclielle. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
C o m p a ñ í a M i n e r a C á n t a b r o - A s t u r i a n a 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Burdeos. 
C o m p a ñ í a del vapor « E s l e s » 
«Esles», en Bilbao. 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Ange l F . P é r e z . 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Cartagena. 
Vapores de F r a n c i s c o G a r d a . 
«María Magdalena», en-Pravia. 
«María Mercedes», en Santander. 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en viaje a Santander. 
«María del Carmen», en viaje a Avílés. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3»„ en Gijón. 
«Francisco García», en Santander. 
P a r t e s recibidos en la C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De Madrid.—Son p|^)bables las tormen-
tas en las costasW'atalanas y do Valencia. 
Tiende a empeorar el tiempo en el C a n t á -
brico. 
De E l Ferrol.—Nordeste flojo, mar bo-
nancible, borizontes neblinosos; b a r ó m e -
t io , 760. 
De Gi jón . -^Nordes te . fresquito, mareja-
di l la , celajero; b a r ó m e t r o , 762; t e rmó-
metro, 21. 
S e m á f o r o . 
Calma, mar llana, cielo despejado, ho-
rizonte brumo o. 
M a r e a s p a r a hoy. 
Pleamares: A las 9.24 m. y 10.7 n. 
Bajamares: A las 3,17 m y 3,57 t. 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
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Unión Eléctrica Vizcaína, a 90. 
Tranvía Eléctrico de Bilbaó a Durango, a 
30.50. 
Papelera Española, a 55,50. 
Unión Resinera Española, a 50. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarril Tudela á Bilbao, 1." serle, a 
103. 
Compañía Basconia, a 89,50 
C a m b i o s con el E x t r a n j e r o , 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 24,96 y 24,98. 
Newpprt pagadero en Londres a ocho días 
vista, a 24,89. 
LIBRAS, 4.335. 
Inspección de Vigilancia. 
D e n u n c i a s . 
En la Inspección de Vigi lancia lian sr"-
do denunciados: 
Petra Muñiz , por m á l t r a t a r de pala-
bra y obra a Aurora S a n t a m a r í a . 
Saturnina Díaz, Rosa Escudero y Fe-
liciana T e r á n , por promover un escán-
dalo en las estaciones de la Costa. 
Luisa , Bruna del Río y Doroteo Cruz, 
por insultarse mutuamente, promovien-
do e s c á n d a l o . 
M a r í a G a r c í a F r a n c é s y Anton ia Ca-
ballo Herrero, por promover un escán -
dalo porque és t a reclamaba a aqué l la 
unos zapatos.y un corsé . 
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SUCESOS DE AYER 
B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 17 de agosto. 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 por 100 Interior, serie C , a 75,50. 
Cédulas hipotecarias al-4^ a 92,10. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y mercant i l e s . 
A C C I O N E S 
Banco de Vizcaya, a 211. 
Crédito de la Unión Minera, a 53,05. 
Ferrocarrrj de La Robla, a 52,25. 
Marítima Unión, a 86. 
Minas de Cala, a 55. 
U n a p e d r a d a . 
A las dos y media el carretero Floren-
cio Manrique t i ró 4n la calle de Rodr í -
guez una piedra contra otro c o m p a ñ e r o , 
dando con ella a Isabel Cavadas Montes, 
que pasaba por aquel lugar, y c a u s á n d o -
la una bei4da contusa en la "región fron-
t a l ,que le fu^Lcurada en la Casa de So-
corro. 
R i ñ a . 
A las cinco y media de la m a ñ a n a , An-
tonio Períñán 7 Agus t ín Garc ía , d e s p u é s 
de babersc pesado una noclic de juerga, 
i n m m / a r o n a disputar en I'uertochico 
por si el Agus t ín habla cogido al Anto-
nio 45 pesetas que t en í a en el bolsillo. 
La d i s c u s i ó n no p a s ó a finayores, pero 
los dos individuos cont inuaron juntos 
basta la calle de R u a m e ñ o r . donde vol-
vieron a comenzar la disputa, pasando 
a las obras y terminando el Anto l ín con 
una herida en la oreja, de la que fué cu-
rado en la Casa de Socorro. 
Atropel lo. 
A las diez.y media de la m a ñ a n a , a 
apearse del t r a n v í a con un n iñ i to de po-
cos a ñ o s , Concepc ión Redondo, fué atro-
pellada por el a u t o m ó v i t n ú m e r o 267, de 
esta ciudad, d e r r i b á n d o l a al suelo. 
En el mismo á u t o m ó v i l fué conducid;! 
a la Casa de Socorro, donde se la apre-
ciaron-ligeras-lesiones en la cabeza. 
El n iño resu l tó completamente ileso. 
S^gún el, parte dado., por l a ' G u a r d i a 
munic ipa l , eP au tomóvi l marchaba a po-
ca velocidad y p a r ó casi i n s t a n t á n e a - -
mente. 
E n t r e chicos . 
A las siete y media de la tarde, Victo-
ria ( iu t i é r rez empezó a a r ro ja r agua a 
dos chicos en la t r a v e s í a de la calle de 
Vargas, y éstos se volvieron contra ella, 
pegándo la y c a u s á n d o l a unas p e q u e ñ a s 
lesiones que tuvo iu*cesi(lad de curarse 
en Ja Casa de Socorro.'~ 
E l acc idente de a n t e a y e r . 
En la madrugada de ayer fal leció en el 
hospital de SaíT Rafael el obrero Pedro 
Delgado, que sufr ió en ese d í a g r a v í s i m a s 
lesiones tmbajando en la fáb r i ca de ce-
mento de Nueva M o n t a ñ a . 
Hoy, a las nueve de la m a ñ a n a , se prac-
t i c a r á la autopsia por los médicos foren-
ses. 
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l i l i " i i S | L S Ü H " 
V i a j e r o s . 
Han llegado al Sardinero Tos señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Leopoldo Cea, don 
Modesto Escolar y Cea, d o ñ a ' Mercedes 
Puente Tamavo y fami l i a , don Juan Bau-
tista Vida l y famil ia , don Faustino Archi -
lía y famil ia , don Angel Rodr íguez , don 
Fernando Rodr íguez , d o ñ a Nat iv idad Ro-
dr íguez , doña Josefa F e r n á n d e z , don Án-
ionio López, doña Casilda Vi l l a , doña 
Asunción López y don Ricardo ( i a rc í a . 
De l 'alencia. —Í)on Ignacio Azcutia, don 
Domingo Merino, don Angel Amor, doña 
Dolores de la 1»uente, d o ñ a Eufemia del 
Río, don Pedio Vaquero y doña Pi lar 
F e r n á n d e z . 
De VaUadoI id ,—Doña Aure l ia Barce-
nas, d o ñ a C á n d i d a H e r n á n d e z , d o ñ a Do-
rotea H e r n á n d e z e hi jo y don Antero Bur-
gos Piedras y fami l ia . 
De Zamora. — Doña Lorenza Garc ía 
Alonso. 
De Burgos.—Don Constantino González 
Vallejo y don Gregorio'del Río y fami l ia . 
De Toledo .—Doña M a r í a Eiigercios y 
d o ñ a Hi la r ia Kugercios. 
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NOTICIAS SUELTAS 
ciones interiores del Palacio real de la 
Magdalena. ¿ 
Las fo tog ra f í a^ han-sido obienidas por 
-u corresponsal en Santander, nuestro ac-
tivo redactor fotográfico «Samot» . 
• E l n ú m e r o llegado ayer t a m b i é n contie-
ne dos fo tograf ías de «Samot» : una del 
Rey en au tomóv i l con los infantes y otra 
de Su Majestad en el Tiro fie p ichón. 
- T i s r r a m . -
a y 2 E n el periodo t erc iar io y secun-A " d a r i o , « d e r m a t i t i s a v a r i o s a , fa-
ring i t i s , gomas , etc., es de resu l tados in -
discutibles y s i e m p r e m u y super ior a to-
das las medicac iones empleadas h a s t a 
el d í a . 
á un sargento, dos cabos y 20 solrl 
la que acaec ió en el camino de Lovi08' 
San Sebas t i án al hijo político del " 
M a m a , don Benito de la Cuesta 
a u t o m ó v i l se cayó por un terr&pié,' l'V | 
sionando la muerte de su dueño - 'ñ 
vida veraniega en San Sebast ián v i Ia 
estancia de la Corte en Santander t la 
b ién p ' 
mo de 
provincias y de Madr id . 
De asan tos de la guerra ofrece.-
.de los aeroplanos: los niños m&iká 
los soldados In-ridos, y de otros asi)!^ ' 
extranjeros: una estupenda nadador 
varias notas de la actualidad en IngJaJ 
El n ú m e r o es interesante y sugestivo 
publica amplia información"'aJani" 
le otras interesantes actualidades^ 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda^municipal, de ffueve a once, 
en el Sardinero. 
«EJ Motete», pasodoble.—Serrano. 
-de m"appelle», two-step.—Worsley. 
( (Cantabr ia» , rapsodia m o n t a ñ e s a . — E s -
pino. 
((El Oasis», escenas á r a b e s . — P i n a t e l . 
(•El tambor de g r a n a d e r o s » , pasodoble. 
- Chap í . 
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- T i g r a L n . , 
Matadero . 
Romaneo del día 1K—Beses mavor, 
21; menores, 25; kilogramos, 5.060 ' ' 
Cerdos, 16, kilogramos, 801. 
Corderos iO, kilogramos, 217. ^ 
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Tele fonemas detenidos. 
De VaUadoIid: Rosario Arias. 
De Vi l l aga rc ía : Tokesolvay. 
De Ciudad Real: José Espel ín . 
«El Día Gráfico», i m p o r t a n t í s i m o dia-
r i a de Barcelona, honra de da prensa g r á -
fica e s p a ñ o l a , publica en su n ú m e r o del 
domingo dos preciosas vistas d^ nuestras 
playas y ocho fo tograf ías de las habiia-
r r l /CMnC balandro f rancés , langoste-
I L M U L IVs en buenas condici 
I n f o r m a r á n en esta A*dministración. 
B é b a s e el a g u a h e r v i d a a ñ a d i é n d o l e S a l 
V i c h y - E t a t , producto na tu ra l que la hace 
digestiva y evita, las infecciones.Diez cén-
t imos el paquete para un l i t ro de agua. 
B a ñ o s de Corconte . 
Desde el d ía 15 de junio se hal lan nhier 
tos a l públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magníf icas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimierito. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r iva l para 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las en fe r rñedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . , 
((Mundo G r á f i c o » . 
En el n ú m e r o del popular semanario de 
está semana, tan .a r t í s t ick y primorosa-
m é n t e presentado como de costumbre, se 
publican notas de tan extraordinar io in -
terés como la ca t á s t ro fe ocurr ida en el 
P a r q u é de Aeros tac ión m i l i t a r de Guada-
i á j a r a , que ocas ionó g r a v í s i m a s heridas 
ESPECTACULOS 
S A L O N P R A D E R A . ^ — A las siete y m(i 
día de la tarde y diez y media de la nn 
che, funciones completas. 
T o m a r á n parte los aplaudidos artistac 
T r í o Gómez y Tr ío Mary-Tito. 
Despedida 'de Raquel Meller. 
H a ñ a n a , viernes, udébut» de los artia 
tas Sancho Gryff, T á m a r a Kollenzoff y |a 
troupe H u n Guno. .. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones desl 
de las siete de la tarde. 
Día popular . 
Estreno dé la pe l í cu la de 1.800 metros 
en tres partes, «Robo de los dibujos dei 
cañón» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
C A S I N O D E L S A R D I N E R O . — Tempo-
rada de verano. 
Gran c o m p a ñ í a cómico dramática Gó-
mez-Ferrer. 
Hoy jueves, a las ídete, gran verraouth-
con la preciosa comedia en dos actos, de 
Vi ta l Aza, uEl p a d r ó n municipal». 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos de 
Sports, sesiones diarias, por mañana y 
tarde. 
Alqu i le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisione? y 
representac iones , f a c t u r a c i ó n y retirada 
de m e r c a n c í a s . 
Puente , n ú m e r o 10 .—Telé fono 474 
Sabrosas t a r t a s y modernos 
y elegantes pla tos , especiali-
dad de la Casa. Confi ter ía RA-
MOS, San Franc isco , núm. 27. 
I N S E M I E R 0 8 OOMPTRUCTOPH? 
« « « a M ü l r a l nwi M i t a •xpsBisfián •» e«i i£sgH*r; R a n i l l a «ta • ( M l l § i & l B ü R w r í u f ^ a 
M«tfrl4 mm tmlém M O M l t l é n : telfe d t R t t o l a t o i . n ú m . 1. 
O* Tal leres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas cFrancis» perfecciooadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.--Turbinas espe-
^ cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automátle'; de precis ión.-Honibas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.— 
^ quinaria en general.-Construcciones y repafación de buques—Gabarras.—Materiales para minas y feirocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones 
0 Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de niovimientó.—Piezs de forja. 
A Tal leres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierro en general de toda clase de piezas de mecá-
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, colmnnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y e x p o s i c i ó n en Sotlleza.—Cocinas económicas para- casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulacién.-Cale-
m facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos Iddroterápicos para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor—rumli-
^ ción de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas. — Molinos a.' 
viento. — Insialación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Bideie.—Cisternas. —, Accesorios de toilette.—Azulejos ñnos extranjeros, blancos y wi 
color.—Tubería.—J.ieiules. — Maquinaria y herramientas para la inducir ía mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L K S T U D I O Y M O N T A J E DE I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
m 
B L U S A S D E R E G A L O 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
L A VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
V I I I 0 S FlI iOS D I i l i A 
' E S T I L O M . K D ' O Q 
IUBCA 
B AÑOS Eieill©® (ALAVA) 
O F I C I N A S Y DESPACHO C E N T R A L 
. Principe n.0 41 - S A N SEBASTIÁN ( E s p a ñ a ) 
B O D E G A S 
en ELCIEGO C^lavc.) 
IPedicloí-í: CJibaJa, nümei'o -4̂  
•: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
DO D E J E USTED DE P R O B A R 
las r i q u í s i m a s rosquillas de Reinosa de l a G 1 D I T A N A 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tos, 
y los bollos VieneseH, han tenido un aumento 
de venta g r a n d í s i m o 
M u e l l e , 1 6 , y p l a z a d e l a L i b e r t a d - T e l é f . 5 9 0 . 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
El Selln VKR cura Jaquecas. 
El Sello Y E R cura Dolores R e u m á t i c o s . 
El Sello YER cura la G r i p p e . 
Kl Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
F ] Sello Y E R cura Cól icos 
F l Sello Y E R cura Doku- de Muelas. 
El Sello Y E R c n r a l a G o t ; . . 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
Caja con un só lo sello, un real . -Caja con 12 sellos, pesetas 2,50 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
l-;i revista Nueva Academia Heráldica 
•lienta (.un los Archivos Históricos di' OV-
•if.alogiq y HcrríLdica, en los (niales tiene 
m á s (le dos milloiie.s de papeletas ile refe-
rencias ""relacionadas con la imblczn y ln>-
rscftáos de todos los apellidos españoles, 
•iendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones l l is lóríro-He-
ráldico y Genealógicas y para toda fiase 
•le asuntos nohiliarijs, relacionados con 
¡os mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pcáe tas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo m u y numerosa su sus 
cr ipc ión , toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Rs 
p a ñ a en s\i p é n e r o 
L a g a e c a . 2 2 . — M A D R I D . 
V I G O R I Z A N T E P O D E R O S O 
A P E R I T I V O E X C E L E N T E 
T O N I C O E N E R G I C O 
del doctor Arístegui. 
Los mareos, dolores de cabeza, floje-
dad de piernas, postración nerviosa y 
debilidad, se curan con el VINO ONA. 
liotella, 3,r>0 peset.i s. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS 
= I D . I R I ^ I E I R O i 
P L A Z A D E G O M E Z G R E Ñ A . N U M E R O 9 . S A N T A N D E R 
L a H i s p a n o - s i a i z a . 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
orroccióii de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo hü'fiaand, se 
cpij i-:myen en los talleres de García (óptico), 
fil an surtido en trabajos de Eilmr, apara 
ios y fornituras .para dentistas, cirugía, ar-
licuiós fotográficos?, gramófonos-, discos y 
• iiaiinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
Banco de Santander 
F U N D A D O K N 1857 
Caja de Ahorros, tres por c ien to ' in te rés 
MU al. 
Cuentas corriente a la visia, uno y medio 
nr íiérito anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes", giros tele-
-rállcos. 
Negoeiación de letras, descuentos, presta 
H s. riientas de créditos, aceptaciones y de 
•:is operaciones de Banc a. 
Papeles pintados. 
Gran surt ido de papeles ^cr^X0 
gliptas; etc., etc., para «'ecorar Mai^ flu 
nes, as í comq cornisas, ^1 tesn ,' 
roñes y frisos para techos y pait» 
LA DECORATIVA, V'!,, ¡.[a ^ 
CaUe de Marcelino S. de bautuoi 
mero 11 (antes Mart i l lo) . 
Restaurant I H ^ ? 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 ^ !a 
i : i mejor de la poblaran. ^ ' ialjia''8-
. arta y por cubiertos. ^ ' ' ^ J H O S 
i anquetes, bodas y lunclis. Pr^ ' 
dos. Habitaciones. „ i-, ooW 
Plato del d ía : Escalopes a 
guesa. 
:-: JOAQUIN CORTAD^-' 
ARQUITHCIO PMSAJJSTA ^ 
Construcción de parques y jardines a la 
Termas de- Molinar de Carran^; 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas. ^ 
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. . ía 
NOTA — E l doctor Compaired establecerá consulta de otorinolaringoiog^^—. 
Sin a.champajxaj*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L ;;, 
:•: :•: M u y a p r o p ó s i t o p a r a t o m a r en l a s c o m i d a s :•: P u r o j u g o de 1118 
D e p ó s i t o : P a s c o d e P e r e d a , 3 4 , 
- S a n t a n d e r . 
EIL. P U E B L O C Á N T A B R O 
A N T O N I O F E f ^ N ñ N D e Z V C O M P f l N I f l 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87J 
facaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
J ± T*J C J*L 
SERVICIO D E T R E N E S 
Santander-Madrid 
., coijda de Santander a las S'íM), Kara Madr id a las 21-45. ftía de Madrid a las S'-if), para llegar 
T ' ^ í n d V r ' a las 20 'U. 
B ';\nt tienes s a l d r á n de Santander los 
Fj miércoles y viernes, y de Madr id 
- 1^ íüs jueves y s á b a d o s . 
^ ' " ^ n f ' J S a l i d u ' d e Santander a kas 
K K a lie^nr a Madr id a las 8'10.. 
' S i d a de Madrid a las 17^0. p;ira He-
Santander a las 8. 
Calida de Santander a las gar a 
K r a lieear a Madr id a las 5'58. 
7 f S de Vladrid a las 22'10, para lle-
^ í a n t a n d e r a las ISMO. 
í3' Santander-Barcena, 
kpnes- t ranvías .—Sal idas de Santander 
i Jas Í2'8, para llegar a B á r e e n a a las 
íSidas de Barcena a las 8, para llegar 
S n d e r a las 10.10. 
N! Santander-Bilbao. 
c .ii ,! ^ de Santander para Bilbao a las 
- i S I V i n y 17-20. 
'íaliáasde Bilbao para Santander a las 
7 10 14.10 v 17,5. 
''los trenes que salen de Santander a 
ic 10 10 y 1~.^, combinan en T r a s l a v i ñ a 
Sos de la línea de Castro U r d í a l e s ; los 
tefes 7, 10,10 y 17,20, combinan en Qre--
Loii los de la" línea de L i é r g a n e s , y los 
i |as 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
fogueen con los de la l ínea de Valma-
í Gibaja a Santander.—Salida a las 
; para llegar a las 9,5 
Oe Sntamier a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17̂ 5, para llegar a las 19,10. 
De Santander al Asti l lero. Solares y 
Liérganes, a las 7, .8, lOlO, 1215, 157 y 
19'55. 
¿p Liérganes a Santander a las ftSb, 8, 
945. 11,20, 14.15, 10,55 y 18'40. 
pe Santander al Astil lero a las 9'25 
i IS'IO. 
Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30) H ' IS , 
14'30 v 18'2(). 
Llegada a Ontaneda-Alccda a las 9'28, 
m2,'m7 y 20-17. 
Salidas de Ontaned;i-Alceda a las ü:i(), 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas ^ Santnder a las 8,18, ÍS'íl,. 
WW,. y 20'5. 
Santander-Lian es. 
Salidas do Santander a las 8 (torreo), 
12-20 v 17'20. para llegar a Llanes a la? 
ir.'IO, ,15,52 y.20'50. 
!,ns dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18-1, para llegar a Santander a las ÍV2B'. 
tír$ ftr&.. ' • 
'.i's dos ú l t imos proceden de Oviedo. v 
^antander-Cabczón de la §al. 
Sa l idaá dé Sa^tonder a las l l ^ S , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13-27, 
Xt%% y 21,S. , " 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 14-10 y 
17 !), para llegar a Santander a las 9'5) 16 
V 18'10. 
Santander-Torrelavega. 
(.Iue\ies ,y domingos o d í a s de mercado 
en T ó r r e l a vega.) 
Salidas de Santander a las 7,2(), nara 
llegar a Torrelavega a l á s 8'29. 
Salida de ToM 'elavega para Santandei 
a las ^ ^ O , para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedrefia y Santander a 
las 8 y 9. 
,.)e Santander paca P e d r e ñ a y Somo a 
L.s 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de corresponúcnchi 
y servicio de oficinas. 
vPieparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a. las 10130; de Blibao, a las 13: 
mixto Madr id , á las 7,3(3. 
• Liáia>—De 9,30 3 13 y de 16 a 20. 
A p a r t á d o . — D e 10 a 13 y de 16 a 2!' 
-Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma 
ñ a ñ a . 
• Valores declarados.—Objetosv asegui'a-
.dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
. Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
(¡ iro "postal .»-De 10" a 14^ Los pagos s< 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse Ios-
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingo:-
son' en las horas de la mafiuna y hasta 
las 13. 
Vapores correos españoles 
DH LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS í I J A S f T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R I 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander, el vapor 
- A - l f o n s o ID o o e 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido í)or las Compañías de ferrocarriles del Norte de l^spaha. de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portOjjiie^. y otras 
Kmpresas de férrocariles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y VrstóRales-del lisia-
do^ Compañía Trasa t lán t ica y otras fimpr«jiaf dé navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados —Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis.' Barceiona. o a sus agente.s en MADRID, don Ramón . opete, Alton 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la -Soeiedad Hullera Fscañóla*.-VALENCIA,' don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirimrsr i /as oficinas de la 
Sociedad HnlleT-a E s p a ñ o l a . - B A O E T J O >' A 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S ! 
Preciosos y elegantes jnodelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle d*- la CSlanea, nínn. í).—Santander 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Mora les . 
.(inunemlo pasaje y carga para la Hahaiic. 
n Veraeruz. 
'I'ambién admite carga para Acapulco > 
. Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
liara Habana: pesetas DOSCIENTAS TR 
TRETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gasí< 
Para Santiago de Cuba, en combinaci' 
\ , ONCE dr impuestos y DOS PESETAS C 
Para V-íracruz: D O S C I E N T A S CINCUEN1 
También admite pasaje de todas clases i 
•tro vapor de la misma Compañíá. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Lim*n: pesetas D O S C I E N T A 
Para Colón: -pesetas D O S C I E N T A S C I N C 
V'^r:; 'uz y Puerto Méjico, con transpordi 
Míi/niliin. por la vía de Tebuaniepec 
IN I \ V CINCO, ONCE de impuestos y DO." 
•'s de desembarque. 
i con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
¡NCIJEN1A céntimos de gastos lie desem. 
x > r.INCi' de impuesto^ 
íira Colón, con transbordo en la Habana a 
S CINCUENTA y CINCO de impuestos 
ENTA y CINCO de impueBto> 
Producto au ín i i camente poro obteni < • pór propediraientos especiales. 
E-*tp ^'iraerro PR suppr'o »' fttro»9.ixm re» conoeidos basta ah^r», para los n iños 
y personas d»-Lu'nrias v enjeto1» « rég> -
DE VENTA EN TODAS l AS FARM^t 'IAS Y Ul TRAMARINOS 
De ^s't. en df-r: ü r o > - U de P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
: - : L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide, la c a í d a del pelo y le 
hace crecer m a r a v i l l o s á m e n t e , porque destruye la c a ^ p á que ataca a la ra íz , por lu 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pe'lo, resultando éste 
sedoso y Hexible. T a n precioso preparado deb ía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y S.fiO pesetas. 1.a etifrtTPfd indica el modo de usarlo. 
Se vende HO Santonder en la dTOffúifV a de P é r c ? dp| M'dhio v ( omjKiñí.'i. 
Línea del Río d e la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS" MESES El . DIA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , saldrá , de Santander el vapor 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
PábrifH (i- fallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos d^ lav' forro ai? • 
fMS by «f d a . Cuadros grabados- y moldura*» W n a í s v extmjvier^ 
•r. ..-v SnoAlanta. 2 - TelAíonrtn 823 ^ - F á b r i s a : i>arvt*nit- iO 
¿ T e n é i s c a l l o s 
Ojos de gallo, verrugas o dur-zas en los pies? Usad-al mom^nt. 
CALLICIDA V I ' L O Z , d^l.doctor Cuerda, q n o J^s rnr* sin d n | r » r w 
cuatro días. ¡Nada de ' arches y reraedioH secretos! 
Frasco con pincel, fio o/ntTTnos. D e p ó s i t o en Santander Dro-
Silería dp P ^ r -/ IPI v f u r m r v i u - i ' . 
^ . . . . . _ CÍA:» I> I I IIWMT' 
L a f u n e r a r i a d e H O l ^ G f l 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Est-t Agencia se encarga de tod'»s los servicios que se ne- j 
hesiten de t í o y l'neni de la ca . - i t^ l , con toda cla.-e.de ca- i 
miajos y |\ 'retro* incorruptibles .—^ reas "de maderas finas. * 
i : : : M A I N ÜEI^ 1 3 L A T V C O : : : : : : j 
- - VELASCD, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660. — - -
Í i ~ ^ ~ . SERVICIO PERMANENTE \ 
¡ í a s y k ñ o s de" l a " M Ü E R A " 
O JR 1 > I I N >V ( \ I rS¿ C A Y A j 
sódicas,; sulfatado-cálclcas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-broraurado, manganosas, litinlcas, ar sen íca l e s . 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN -ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
fLp eilt^ lo (lue ^ n i a que ocurrir i-rao miiclias las personas que conocían 1? 
ue aquellas aguas, por hsberm-s 'Hjado, recibiendo de ellas los mas al ioí l - n d ) 
I * ' muchas las que de^con V i i -, q.jp las había y que fuesen las mejores medi 
Q. p.56 conoceii y las que mayor aplicación lengan en f.l número de enlernip 
IfloH , m-a"'tlati I)adece> gracias a sus valiosos y divej-sos componentes qu" 
, í*n.y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre (odas las medí 
jJ , !?161'^ prodigios en HIUCTUI.^ curas donde ya íueron agotados iodos los me 
, «fX?5; 'esiigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de i a" 
UP nn h 0011 10 (íue flan recuperado su codiciada salud, para decir al mundo éñ 
> ano iay mejores aguas que ras ae LA MUERA, razón por la cuai ei numerosa 
mo íi --escon0(''a su existencia ya se va dando per íec tameme cuenta de ella, 
""'liO hiip Süs. virtudes curativas, acudiendo a, aquel lugar con !> y conñaili ' 6j 
P-en él Pííií6!1'81^116- Est0 es. afortunadam te, lo que en 
Pe satisfará, e?lniieiUo 116 haños de LA M L Í RA, donde s( 
I tac „. , .ul a la (;(inpn7TOíií>i.j 
estos 'úliimos años ocu 
_ se van realizando mejora? 
LAS CUAÍÍÍÍÓH1 co currencia. . , " 
ai/uas , i - i . 1011 icas- reconstituyentes ilepuralivas y ant isépt icas que dis t inguí 
i!l,lleil'e frt hnf • MUERA, que i - rmne usnrse en el ba/lo y en la bebida, curan .r.-ui) 
Mismo 1!* • •,8mo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, mmores trios 
,ÍSl8i 'rrltariY mo' reu*natlsmo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, olo-
V8 'a vista V".*?81'"31' ""tartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
breza de la sangre 
ifermedades de los 
al 30). Hospe 
1 " M i a n i n n i». . . ' . . . ̂ | r * " ! ' n 
Ve'a vista H i al, ,níartt 'S del hígado, y del bazo, enfermedade; 
L^dico drm.., . matri2 V cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
h|j 0S-Teniju,,; , " d011 'Guardo Méndez del r.afio, especialista en enferme 
( ' 'V'" e' ''"'"tn H o!lr'a1> l¿ junio a 15 de septiembre (prorrogable 
Rl Oran H j • 'Je w ue JUIUU o. I.J uc 
^ftleclmi Te ' a ^ pesetas, todo comprendido. 
T'edad rip?""-' Se ' s!"'ado a dos kilómetros de la est 
' do w - i I!",s"u'- , l ! paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam 
imetros de la estación, en la cual hay o» 
S S S ! Í I 3 i | 5 ? ; S ^ vende papel viê o. 
5 ^ ^ ^ « ^ M ^ ^ A * « A * « * t J t * á * * * * « * s * i 
• ^ ^ p o r t a n t í s i m o -
5 ^neros d ^ n ^ ? Un ^ranclins" surtido de abanicos, sombrillas, cauij>as, corbatas. 
2 ^fada. Punto, perfumería, pa ragüas , impermeables, para la prnsente f» m-
• iiiinm» pjisaje.ros de lercera clase (transbardo en Cádiz al-
R e i n á V i c t o r i a E u g e n i a . 
"' . i a), ron desfino a Monie video y Buenos Aires V 
i desdt S a n t a h d é r heista Mootevid'-'o v Buenos Aires, doscleutas treinta y cir 
• 'limetas MU'i'iso ioá impdpstri-
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
/Vapores correos españoles 
Iveue lloea losyoíiesde el Iforiei í s a p si Brasil y M \ la 
1 ¡áaliíJas ñ jas de San Unidor iodos los meses e! d í a 12. . ' 
V.\Vl de sopticinhiv. a, |;.s tres de la tá í t ie , s a l d r á í d é este puerto id 'vapi i r 
R D E S A T R Ú S T E G U I 
ara tóti Janeiro y Santos (Brasil), Monteviil^o y Buenos Aires. 
\dmi ie carga y pasajeros de todas clases, siendo e! precio de la de tercera dosclen 
as treinta y cinco pesetas, leluídps los imoinsto». 
Para mas informes d i r i g i r á , a sus coiibí en atarlos en Santander, séflores H I J U S DF 
• NOEL PCBEZ V G O M r ^ ^ i v i—Muelle. 38. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍÁ TRASATLÁNTICA 
LINSA DÉ EUEÑOS AIRES 
, Servicie mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3 
LINEA OE NEW VOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo .le üénova el de Barcelona el 25. de Málaga el 2» % 
de Cádiz el 30. para New-Yórk, Habana, Veraoroz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
-acruz el ¿ r y de la Habana el 30 de cada mé& 
LINEA Ü¡£ CUBA MEJtCC 
Servicio mensual, .-¡iliendo de Bilbao e «lia 17, de Santander el 19, de GijOn el 20 
f de\ La Coruña el 7\, para Habana y Ve....¡ii7, Salidas de Veracniz e! 'fi v de In 
Habana el %) d^ ;:ada mes. para La Coruña v saniunder s 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, &aii«udo de Barcelona el lü, el 11 de Valencia, el \% de MAlagti 
y de Cádiz e! 15 de cado mes, para Las Palanas, Santa Cruz de Tenerife^ Santa Crü? 
le la Palma. Puerto K J . O , Habana, Puerto Limón, Coíóñj Sabanilla.. Curacáo, .Puertc 
iabelio y La Giiayra admite pasaje y rarga con transbordo para Veracruz, Tam 
•«ico, Puerto Barrios, i artngena de Indias, Maracailio, ÍÍOFO. Cumaná. Campano, T n 
• idad y puertos del Pacrflao. - ' " 
LINEA OE FILIPINAS \ 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y hacieinb las escalas de La Goru 
m, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valem-ia para salir de Barcelona cada cuatro 
mineóles , o sea 6 de enero. 3 de febrero. :í v 31 de marzo. 2S de abril, 26 de mavo 
tx de j u i i i n , 23 de jul io, 20 de agoslo, 17 de septiembre, 15 de oeinbre. 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said; Suez, i.oininha; Sirigapoore. Tío Ik i y Manila Sa 
idas de Manila cada . uatrp manes, o sea: ¿6Me enero. 23 de febrero, 23 d r marzo. 20 
de abri l . Ib de mayo, 15 de jumo, 13 de julio, m de agosto, 7 de septiembrer 5 de oc 
mbre, 2 de noviembre y 28 de diciemhre. para Singapoore y demás escalas interme 
has. á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el \iaje para Cádiz. Lisboa, Santander A 
..iverpool. Servioo poi transbordo para y d los puertos de la cd<ta oriental de Africa 
le la India. Java, Suiraira. China, Japón y An^trniia 
LINEA DE FERNANDO POO 
servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el t v 
ie Cádiz el /, para i;aifgar, CasaManca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de T e n e n i é 
•íanta Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso«de Fernando Póp el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
ndicada« en, el viaj^ de ida. 
LINEA BRASIL-PLAfA 
Servicio mensual salif-n.lo'le Bilbao y Santander el J2; de. Gijón, el 13; de La Coru-
na. el JAfdé ^ igo, el 15¡ de Lisboa, el 16, y de C.-nliz. 'el 19, para Bio JanéíroT Santos, 
Myntevitied y Buenos Arfes, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
VI. para Montevideo. Santos, Bío Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigó, La Coruña,- Gijón, 
Santander y, Bilbao. v o ' 
Estos vapores admí;en carga en las e .adiciones más favorables y pasajeros t 
¡uienes la Gpmpafda La alojamiento muy cómodo y trato esmerado cono ha acredi 
aao en su duaiado : vicio. Todo.r los « upOi-es tipnH.u telegrafía áin &iíc>i 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clasQ de entierros.—Gran surtido en a taúdes , fé re t ros y coro-
nas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22. —TELEFONO NUMERO 481 : : : 
IEJI_I I D I ^ COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
— pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
r n n í M i r r i ó n v reparación de todas clases, i-*.-parición de»autr .móvii,« 
Capital social suscripto — — — — 
Desembolsado — - , — .- I I — _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compaflía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - » . 48:767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero. -Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n a - r e r a l : P l ' K K T A D K L S O L , 11 y 12, l / ' - M A D R Í D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres «obre mercancías y valores, dirigirse a su representante en-Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrucca, número 9 (Oficinas). 
- flnisosa • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
- • S o l u c i ó 
B e n e d i c t o 
cia de anís. Sustituye con gran venta- q% de glicero-fosfato de cal de CERO-
, • . - Q S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ia el bicarbonato en todos sus usos.— ^ u i u r ^ A , 
' Qp eos, bronquitis y debilidad g e n e r a l -
Caja: 0,50 pesetas. Qt Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
{ S a . r v t a . n . c L e r F o s t a . 1 
I3n nte, n&txi. 1 ° Teléfono riiiin. 1 7 * 4 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio. Comisio-
t nes y represeatacíoa^^ Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
I B s t r e n i m i e n t o « 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse- a jaquecas, almorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes <i-j 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n so-i 
el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectaraeme el ejercicio de las fui : 
ciones naturales"del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y ̂ eficacia. I ' • 
danse prospectos a l autor, M . RINCON, farmacia. B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compafl ía : 
lmpi*enta y JEn-
e'ti adei-nn ei ón L A M I N E R V A 
Calle del C I T O , n ú -
mero 2 —Santander. 
£ s t a Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con |a imprenta 
y la encuademación ;-: :-: :-; :-: :-; . : - : :-: :-: :-• :-: >: ;-: ;-: :-; :-: :.. :-. :.: :.: ... 
PRONTITUD Y ESMERO - - -
7 En 
^ 'S0r^ ^ñoR10 hay ^ comP!eto surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
MPRNnLAS ULT1MAS NOVEDADES :S: PRECIOS ECONOMICOS :§: • 
^ *-a P ' J COMPHAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
* La p fad de Santander.-Blknca/ I y 3. Teléfono 90. & 
\ 'Uh* AmÓS de EscaIante^ 2- Teléfono núm..253. t 
V ^ ^ á n c h e z H e r m a n o s :cO):| 
Droguería, j ̂  Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. 
& O r t o p e d i a . ¡ S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . ^ 
